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U n d i s c u r s o p o l í t i c o t r a n s c e n d e n t a l . 
9 s e ñ o r M a u r a a s e g u r a q u é n o v o l v e r á 
a g o b e r n a r s i n o c o n l o s s u y o s . 
eal 
'EN I A (GUINDiALERA > ¡mentó en que hizo una 'a lus ión al se-
21.—Esta tarde se verifl- ñor Mauna. 
sTmoiírm-ación del nuevo Centro I HABLANDO CLARO 
Lffista do la Guindalera. Al levantarse el einancnte estadista 
vistieron al aoto todas las ¡per-so- esitalla una damoi-osa ovación que 
riides del partido y el señor 'duna largo rato, 
i ,; [Efl. orador hace señas al público de 
Snoste motivo la expectación que'̂ qjue cese, en sus aolamaciones y, a 
despertado el acto era enorme,'pesar de.esto, la ovación se reprodu-
& los nuevos locales ipsuflcien- ce cada .vez más ensordecedóra y los 
«oara'contener la .enorme masa de vivas a España , y a Maura se suce-
^ en su mayoría de la clase i den sin Interrupción. . 
3 la barriada," que hal)í^| Heclio .el. silencio, eanpezó su . dis-
C^do'ávida dé escuchar la elo-1 cuirso ed . señor . Maura diciendo que 
palabra del insigne estadista, los mamústas tenían que hacer el 
JUBLA EL CONDE DE LIMPIAS inventario de las cicatrices naciona-
les. 
Sigue diciendo que no había, que 
hacer caso de los que decían que el 
miauirisimo había fracasado; fuera 
¿1 señor conde de Limpias hizo un 
lireve y sentido discurso, que fué sub-
avado por la concurrencia con 
randes' aplausos en repetidas oca-
Cojnjeiizó diciendo el ex senador 
aurista que el maurismo no está 
billtado y q^e seguirá actuando 
jw uba fuerza de positivo valor, 
ra el bien de la Patria. 
imposible seguir al orador por-j Después dedica grandes, elogios al 
e los estruendosos aplausos abo-, partido manrista por su austeridad 
an su voz, sobre todo en el mo- característica. 
Afirma que É^pafia necesita una 
rcrnnu;! i-ii.dii-ail. de su vida pública, 
y dice cfue hay que llevar a cabo'la 
acción , del i|,ai i i . - . . u .-¡i programa 
porque -efl maurismo no puede-con1?!-
deiarse como un anillo más* de la ca-
dena. 
;En un brillaruíe párrafo.- alude"y r>-
floja la e.-lci-jlidad- ÚQ' los Gobiernos 
actuales. i > i 1 
Es üiuy nec^ario-r-diice-í-ncabar 
con el. turmo paeííien, de las, e.olcotivj-
dades •políbicais, sólo aiteiitas a colc-
car a ilos 'aníigois suyos. 
. Ajiadc que él fué a dóis. últimos Go-
biernos. cAino dice bi liase, a sacar 
el carro del atolladero. 
• j u i r a a Dios que como las t ías veces 
que úlitima.ment.e tuvo que en- naiar 
cierto,—añade el orador—y los man- del Poder i^ara pre.-idir Gobiernos no 
ristas tendr ían que continuar su em-,niau.nstas, no lo hará mas y qa$ solo 
•presa paÁi-iótica. . , accedió a a;queUos Gobiernos, dis-
Haoe un estudio- de la política ac-i puesto a trabajar por el bien de la 
tuiai y de los elementos, aotuantes en Pati-ia. 
En un hermáso ¡páirrafo' dice termi-
nantemenli1 que no volverá a gober-
nar siniQ con gente suya. 
, Sigue diciendo que nunca corno 
ella. 
ahora puede mostrar su voluntad e' 
pueblo acudiendo a las elecciones. 
Deolara que el maurismo no es j i i 
|)artido palític-o como los demás, si 
no que es lina energía que seguiin 
ápkuairidp en España miieutras qn-
l-:s|-;iria se baile bajo bis vergüenza; 
actua.les. 
Excita a lodos a que cada uno cum-
pla con su deber. 
l^oenerda frases suyas pronuncia 
fias en di Teaiti-o Real y, dice que e' 
qjlie ira.iga en el fondo de su concien-
cia concupiscencias que no vaya cor 
él, |-i>rquie tra/.náa el yerro de su vo 
luntaib 
"Una ovación indesoriiptiible aeoge 
las últrimias pálahras del insigue ora-
dor, que ya había sido aplaudido fro-
nt l iramente en otros: hermosos pá 
nrafos >de su claro,, elocuente y vi-
Iminite discurso. 
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M Ú S I C A Y T E A T R O S 
^ de0I]raT1-">s nT30sl'ro número de hoy con la fotografía deií mnnumente seiri 
^Sa-ní! 'S;"nía Iglesia Catedral al insigine y sanito pireilado, gil oda de la éfl' 
E ' í ; ' ^ " Sán!cl,'pz Castro. 
«ra-á en i ' " " " " í ' ^ o s en la nota in.foirmiativa publicada en nuestro númea-o del martes, el monumento1 s-:1 d.---
l^,h*0- lri'i:uí'ia,nít de ll0y por nuestro excedentísimo y reverendísimo señor obispo, quien, para testimoniar 
'tote v i<'",-a su vo"p;''a.l>le nredoc-esor, oficiará de poutifioal en .'los solé iraníes funerañes que se cedebéaráoi a 
» 7 media en la Cátodral. 
ic-pulcnall eriffido en la camilla del Po-
-ecuencia y de la Iglesia, don Vi-
i - " ^ a . en la atedral. 
0^iu¡nt?n'uimien'lo; contemipOado ahora en el lugiar de su eminllazaimiento, resulta una obra acabada y feliz en / 
*¿ibiildrtyrC'(?llSifci,t"'liye u'n 'tiim1),re c,e honor para su insipdraidísbno aiutoi don DamM Alegre y para-el ilustrl-.*-; 
Afluía i , edíral1 y Clero de la diócesis y cuantos han cordribuído a que be aUzoB-a 
j , , ^ * riel monuonemto mismo es la insedijicióqi que en la. lápid.a se lee, bellísima e Insun 
•̂ -stor p 1-J vida deil P1"611'3̂ ' Poa' 1° Q'110 merece plácemes singularísimos su autor, el 
Gutiérrez, catedi'ático dq Literatura y Lengua latinas en el Seminario Conciliar. 
ui merablo síntesis del 
docto humanisía 
(Fo-to. Samot.; 
TEATRO P E R E D A - D E B U T 
• DE, COMPAÑIA : : : : : : 
Éin la sección de las seis.de la tar-
de de layar debutó en ed teatro Pere-
da ía compañía, de zarzueda-y opere-
ta deil señor Caballé, tan esperada poi 
el iiúbilk-o sanitandien-ino, harto ya de 
eoiupiifíía» de" comedia que nada nue-
vo baji ajiodado en su bagaje -artís-
tk-o. 
I-]! leaítro, como en las gu-aindes ^ 
iniiihidades, estaba toiailmente lleno 
de esipecitadiOtt,'es,' de los cualles, la ma 
varía eran abonados a lais secciones 
poda abiertas por la Empresa. 
No puede hacerse, por una sola au-
dición, juicio exacto de los médtofc 
cíe ni i igúu artista, y' monos de nin 
{ lin cantante, que, como es sabido, 
i obráis proipicías a sus faculta-
i ' s y obras invencibles para sus me 
dúos. 
¡Sin eniibargo, puede afirmarse qut 
/ 3a comipañiiá Oaiballé esitá muy bien 
cobjuintada, viéndose a-pwimora vistíi 
cjue toda ella comooe las obras que 
a' p;; - n;.-L i! > un modo perfecto. Pro-
o.ii - i i .í - • s-i síígua-i-dad, fué el bu-en 
éxito ail'Canizado por-las -artistas en Iai£ 
dos obras representadas: «I^a rubia 
dé] Far West» y «La canción del ol-
\ i i io" , que fuieron escuchadas con 
agiraudb y áipBiaiunádais al finail ruidosa-
ariiuite. 
M imiGisito de honor de la jornada 
fué para Federico Caballé, que se pre-
e p.iló en escena haciendo el «Leone-
lio» de la zarzuela del maestro Serra-
nía Con un ábsaluto dominio de la 
voz caintó toda su ((ipiarticella», hacien-
do resaltar sus méritos en la famosa 
iroanamiza defl cuiadix) primiero, que tu-
vo que repetir a instancias del publi-
co, y en el difícil dúo del tercero, en 
el qp» puso a comtribucióai sus facu i-
4 adíe®, obteniiendo un triuinfo indiscu-
t.ble.- Tana Ouiró encamó el papel de 
«Rosiiiia') c-n la misma obra, obser-
vándose desde el primer mamento que 
iposee una voz fuerte, segura y muy 
eiiítomada, capaz de afrontar las ana. 
j i iré© ditfiouflitados. La canción . de 
«Marinolia», así como la romanza dei 
trovador y el dúo del tercer cuadro, 
fuieron otros tajntos notables; éxitoh 
pama la bella cantante, llamada a ser. 
en la temiporada, la favorita de núes 
tro público-. 
Con esta excelente pareja compar 
tió los apdausos en «La canción del 
Olvido», Miiguel Pros, por el ajusta 
quie dió al coro del aSoldado de Ná 
poiles», y Pedro Segura, gracioso ac 
tdc cómico que no precisa de retorcí-
mieintos ipara obtener la hilaridad del 
auditorio.- . , . 
«La rubia del Far Wtest», odginal 
• de F. Romjero, tiene un libro delezna-
l>je que da la impresión de lo fácil 
que es en España, ganaa* dinero con 
ei teaitax>, cu anido se tiene por comipa 
ñero a un buiein iraúsiicO para, aíronitai 
la omipiiiesa. De no haber tenido esta 
oipiere-ta aíliguinoá números ddl maes-
tro Rosiüo, vordad'eraimienite interesan-
tes, comió al fox de la madiposa y el 
dúo del segundo cuadro, hubiera "fra-
Oí'saido con estrépito. De suerte que. 
el señor Romero debe dar las gracias 
al señor Resillo por haibede propor-
cionado la 'ocasión de pasar en -estíP 
mando por líbretistá. 
En eisita, obma lució su preciosa figu-
ra y su bonita voz Amparo Saus, > 
se din a enmocer Rafael Díaz, que 
• cantó con -mucho gusto y afinación. 
Por la noche se estrenó la zarzuela 
- en dos actos- «La dogarc^a», origina,! 
de Antonio-López Monís y música de' 
niaiestro Millán. Del hbro podamos de-" 
cir, sin miedo a equiivocarnos, ío mis 
mo que hemos dicho^del de «La rubia 
del Far West» y d é l a música que es 
• muy inspirada y originaJl. 
El barítono señar Caballé obtuvo 
[xín nuew) y señalado triunfo, siendo 
constahitemente ovacionado, así como 
'a, Lluró, que cantó con hermosa es-
cuieia, aoibre todo el aria coreada del 
primier acto, donde luició" todas stW 
facull/tades con un y prodigallidad ddg-
•ia de elogio. 
Gomo se vé, la comijiañia de Cafeallá 
ronquistó en toda la línea los favores 
iel público que, en días sucesivos, 
•iMitinuairá asistiendo a Pereda, segu-
ro do hallar en él miotivo de distrac-
•ión y cspaircimiento. 
Por todo ello merece pllácomos la 
'•jmiprcsa (fFraga», que no la regatea^ 
nos ÍUI dar fin a estas líneas. 
E. CUEVAS 
El día en Barcelona. 
R e v u e l o l e n t r e l o s 
I s i n d i c a l i s t a s . 
LA LOBERIA 
BARJGBLONA, 21.—'La única pre-
•cuipación <jue hoy existe en Barce-
'ona es la de l a Lotería de mañama. 
Barcelana j ueiga 24 millones de pe-
setas, o sea ü^es millones más que el 
año antertiior. 
Solamente una AdministracJiiñ, la 
instalada en ol número 12 dé la Ram-
Ma, ha vendido' isiete miHomcs tres-
H o y p u b l i c a r á E L P U E -
B L O C A N T A B R O u n 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
d e O C H O p á g i n a s , c o n 
l a l i s t a c o m p l e t a d e l a 
L o t e r í a y p t r o s o r i g i n a ^ 
l e s d e I n t e r é s . 
dantas mi l pesetas, cantidad que es 
aproximadamente la que-han vendido • 
todas las Admdnistraicfi'anes do iMa-
.irid juntas. 
LADRON DETENIDO 
En la carretera de Gracia fué c 
'jj'ido "i,n fraganiti» un ladrón. 
Al darle el alto los guardias, el la-
i rón so revolvió contra ellos, costan-
do a la autoridad no. pocos esfuerzos 
reducirlo a la obediencia. 
Con moitftvo de . la resitencia que 
oipúso ei dadrón, se iiM-odujo • un gran 
escándalo. ' ' 1 
VARIAS DENUNCIAS 
En cil Juzgado han sido presénta-
las varias .denuncias sobre extravío 
te .particiipáciones • en billetes de la 
Loteríaj que se soaLeará m a ñ a n a . ' . 
LOS SINDICALISTAS 
Sigue el revuelo entre los cíemen-
os sindicalistas icataJahes. 
Según ácuierdo tomado en la asam-
ulea de Zaragoza, en la que tomaron 
into c'l Noy del Sucre y ,Qu,emades,. 
íe ha protestado de que . el. Comité 
laya enviado su adhesión a ¡la Ir.ter-
nacionad de Berlín, ipor entender to-
IciS los directores deil sindical i t-mo, • 
incluso Pestaña, que no deben unl--
•>e a la Intemaeionid revolucionaria 
rusa. 
Como resultado de todo esto se for- -
"i'nrá una Ccnfederación Internacio-
nad Sindicalista del Sur, que es tará 
integrada por los slndicali&tas cata-
lanes, franceses, itajianlpti y ptirtu-
gueses.. • , 
Fre/njte .a esta, federación c-, tiii á la 
i i ; - e sa , el sindicalismo alomáM-rn-
-", el sui/.o y él Coiinit^ psi^ifud.-iqiK? 
ké Mipar-a do ¡a orgvwiii/.acióii «indi-
.•iblista riila.l.'Mia. - •• 
Es decir, que'el-.sindicalismo se di- • 
iáe en, dos grupos: uno el ruso-
;ii'iiián y-,ol otro el.deil Sur. 
• 1.1 firupo españoil no reconof,r.rá, en. , 
U snimsivo como directores a ningu-
no de los propagandistas ra ala i1-
Es iposible que los sindicalistas des-
i fectos a la Internacional do Berlín, 
lecidan acudir a-la lucha ipolítica en 
a.s próximas elecciones, .£>i bi^u exi-
íiendo -a, ^ is ;-afiliadoP se abstengan 
Je ocui>ur puestos .ea Jas Curle-s, 
a ^ l ^ l i S J ^ I ^ ^ ^ M a S T v ' ^ l S l ^ ® 22 DE DICIEMBRE Dg 13 
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E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
^ 0 8 
a l e x a r m n d e I 
s t u v o 
d e 
de la Orden Mi-lítar de Cíulatrava a POR RIYAUDADíES .DEC n 
don Ámaneio Silmchez. . • MALAGA, 31.—Por n v a d ' ¿ S S 
An.tariznmdo ai •^©pósito de la cría oficio r iñeron Qos ipeisoadores" 8 T 
y domia de la e^ptitma zona para que- co Raimínez Herrara (a) « x ^ ^ 
w ,an1|ncie --á :CQ(nouir^ de 1.286 neciá- Afliíoaiso PiitBiedo. Este r ^ u , ^ * y 
reas de •terreno, qv-e . gon nécosiaírias de urna pníbalada en &] ,Z!U, - ^ 1 
r 
DESPACHANDO 
MADRID, 21.—Hd.\ despacha 
oon efl Rey el jefe del r.oMoi'in) 5 
maniiistro del Trabajíi. 
EN LA PRESIDENCIA 
LISTA DE DOÍNIATTVOS PARA EL 
BATALLON DE VALECvCIA 
Suma anitarior ^CQ,],^. 
(]iue los tenernos, daremos cuenta a los primarán Los girados de ailíójez y te-
coniipañeios del Consejo d á eeiféaido de rjiénitie coronal, amortizando las va 
nnestra zona de protecitorado. oaníes según vayan oouirrie/ndo y aáí-
El Consejo—'añadió—será de laiigia mientaindo el suieddo a los tenientes, 
diuiraoión, y, a pesar de esto, es segiu oapitánes y coanandante®, seigním 1OÍ> 
EJ Dnai'qnós de Allliucemas recibió ro que será preciso reunirse nuevia- íiños de servicio-., 
a los periodistas a la hora de eos- mente paira tratar del aeminto. Des- U.N DONATIVO 
tnimbire. en su deiapaclio oftcial. puiés de lo actuado tenemois los snñ- M director gieoeralT ád Seguridad ho. 
Las oonversaciones que sostuvo con cientes elementos de juicio y daremo- enviado a Eüilibao un doniativo d-e mil 
ellos fuea-on breves. cuenta a nuiestrois comipiañei-os dé lais pesetas para la fattinllia del cabo del 
Les dijo que no había nada nuevo, confierenciafi de estos días. . onismo Cuerpo, Gauraceda, que füH-e-
pues lo que podía decir, y que se re- Insistió en que era peliigroso hacer ció váettima del atentado social última-
ii la coiiiforencia. que ayer cele- informaciones basadas en hipótesis. ' mente perpetuado en didia villa, 
bró el generad Bnrguete con ed Go- LA NOTA 0-FCIOSA TOMA DE' POSESION 
biémo, ya lo publican los periódi- A las miev-e y media de la'noche iloy ha tomado posesión del cargo 
•'..< de la mafiama. terminó el Consejo, facilitándose una de director general de pi'iunera En 
También dijo que a las cinco y breve nota oficioisa que dice as í : señaliza, el señor Fernández Gaucefl-a. Don Mannial daisado-., 
media de esta tarde se celebrará Con- El Consejo dedicó casi todo ed tiemr UNA AOLAR1AGIO1N DoJi ManiU^1 Sánchez Sará-
sejo de ministros, a cuya última par- po a oir las manifestaciones de los La ((iL¡(ga pro^eeponsa^ilidades.. ha Do^Ston'.in'i-'ila'-e'ro 
te asistirá eil aiMo ccmiisario. ministras de Estado y Guerra y a la puibüoado una niótá h-aciendo constar Don Juan Mainaiel'Aguiüre^!; 
EN TRABAJO ' lectura del aniiplio informe del alto qm lia actu.aic.ión de esta entidad es 1)10111 Q^ároitán Gómez Gorade,... 
M señor Chaipaprieta, hablando con comiisaa-io, dando cuenta deil estado ¡udependiante en absoluto dé la de R p f 1 * ^ ^ Qulaítiannall..:.... 
los periodistas, dijo a estos que el de la zoaia de nuestro protectorado, ,atras OOJ1par,aaiones ' ^ parsi^icn ^ J ¡ ^ i m í & n l m ' a ' mA'iZuez 
Consejo de esta tarde se dedicará ex- labor dal Golbierno anterior, orienta- i(lónti;e0)S ñ n . ^ Suieie(SOr«s"de'A;'^Btm^^Z'. 
cfliUBi-varaente- a la cuestión de Ma- cióme», que dehen seguirse y concilu- r \ A COMIDA EN LHARDY" Pon Raimián Lápez Peláez 
t rmos . siones que han de adoptarse pm-a Eata mañaim iIlvMÓ a C0111,m..en Manual Agiieno............. 
Añadió que llevará a la reunión el cteisamrolDaír la actuación que no» 00- jMmáy áQU Fmuv-moo 3é¡v6sea. Q M r l . S ^ S i ^ l S e n t o Z 
regllamento sobre accidentes del tira- rresponde en Africa. • • tes a los séniores Sáwhez Guerra, Bu- Díon Javier de.'la RwSa.'.'.v'!! 
baóo, ¡por si hay tiempo de estudiarlo. .Segnará este Oonsiejo inañana, a las 111:aaHIUlés áQ Leniia y Aiiidrade. D,c,n Cándido García 
' Manifestó par último que muy en cuatro, y media de la tarde.» FIRMA DE GUBRR A ' Goanandante de Miai'inia 
breve saüdrá para el extranjero una. NO HAY AMPiUA-CIOiN 
de 
para pastos. fué calificada de gravísima 
Autorizando Ja ^xiMicmn de las U<v- , U N INCENDIO' 
mailidades piara, las bsusés > coñenr- MALA1GA1, 21.—En el Valí-, 
sos de la construcción de una cocina Galanes se produjo un ¡.̂  
en el HosipúxaJ de conva,ieeJénteb de ¡La fábrica de frutos secos ~ 
Larache. 
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L o s a g u i n a l d o s d e l 
de Federico Aoosta More'nA1'0^^3'1 
ron destruidos varios ensár^ 
Las pérdidas se caiculí 
pesetas. iin e'n 3.0( 
ALCALDE P0PULA1? 
ECIJA, 21.-.Esle A y ^ ü 
acordó i>ar unanimidad sodicit ^ 
Pesetas los Poderes públicos que se 
' M Municipio la facuJtad de' 
Qáliñiairia de la Pi-oipíedad... 
Sociedad «Bleotra do Viesgo» 
Doña Aikgalies de Ho^yos, viuda 
de Lóipez. ..••-•..... 

















EL NUEVO GOBERNADOR 
ILA, 21.-E1 gohemadnr'.;!.:, 
Un bodetím si-n noauibre.. 
Jiil Rey nía lirmadO boy los SlSOlien- F.v,pinm AvurnltnimiiiPntfrv A* cjinn 
ajmifeióín -de* ^nstótuto .de reedujea- AR salir del Qwnsejo los miinistros tes decii:c,tos. 6 i^ñder 1000 
ción de inválidos del Trabajo, que de Estado y Guama dijai-on a los pe- Nambmndl0 ¿ d i i ^ í i superior do . • 
necoorará Ejur.opa, a fin de estudiar riodistas que la nota facühtada no Glieri;a y ^Mna ¿ aaiditor general T ü i l ú - 3-509 
NOTA.—'Se admiten donativos en 
AV ¿u—m oD rn o  c¡ 
ha posesionado del cargo v « 
cibiondo numerosajs visitas de 
mantos oficiales y ipaaticuia^s6 ^ 
LA LOTERIA 
VALENCIA, Ql . -En esta ^ m , 
han vendido décimos de Lotería ^ 
valor de pesetas 5.013.500, y 
pueblos 2m.W0 pesetas. S 
'NUEVO JEFE 
VALENCIA, 21.-Se ha colado 
el ncmibraroiento del señor Alicart 
para el mando de las fuerzas de & 
guridnd de Valencia, qul& fUlé i r m 
dado a Sepila durante el imudo de 
Millán del Priego. 
OBRERO GRAVISIMO 
H.UELVA, 21.-Ein la mina de La 
Concepción el obrero José Jiménez 
Vera, de tre-ilnta y ocho años, que 
trabajaba en la contrauiiLim, se cavó 
la lectura del doU EnpiiíIuie A'lcáz'a,r' aiC'tiU'al anditor l m Administraciones de los diarios Por una piquera, produciéndose gí¿i 
h t «o i • tle ^ Ca|P^ani'a genei-al de la pri- locales y estal^lieciimiientos mercanti- vísimas heridas, a consecuencia do 
uir0ueTe se na- mQrii re,g.ió„ les ya aniumciados. las -cuáles falleció cuatro horas des-
los organismos de esa clase en aque- tendría ampliación. 
líos países en que estén implantados. ¡Dijeron que sólo en 
BA1N1QUETE A RODRIGANEZ informe defl generall Bur 
•Aa banquee eotn que la Colonia rio- b ía invei-tido raiás de unía hora y que p/rorac^iei;do a)1 mM,e(y de auditor 'P;AI1A ^^'^¡OT d'^da o reclama- pué 
3 ^ , r ecen te en e^a Corte, obse-' Ja reunión de boy era el prólogo de ^ ' de l& c ^ ^ de ^ ' d f i f ^ ¿ a ^ r ^ ^ P S ' Í S ' " FURIOSO TEMPORAL 
q u i . r á a su t é m m > don sidoro Ro- oteas que s e ^ r a n macana y en días g ^ ^ a don Adolfo VaI. ^ ^ ^ S ^ l ^ f ^ , t CADIZ, 21.-Reii,a teSsg t ^ i 
drigáñez, con motivo de labei sido sucesivos. ^ w r . ™ despinosa. (Círculo Católico de Obreros). • ral , que ha derribado varios poses 
nombrado , director general de Agri- LERROUX, DESAFIADO Naml>rando úire.ctm. de la Escuela * * * telegráficos v cables de alta ¿ion, 
ouñtura, asistdrán el jefe del Gotoi. . . .Qoimo. oonseouencm de las pálaibras Su|perÍOT de, Guerra M geneTal de El o ^ í e n j f ^ •Ayi imt^ea to ha EL SEÑOR EGUIZABAL 
hniigada don Juan G. Benito, jefe de 
Estado Mayor de la sexta legión. 
Nombraindo 'jefe de Estado Mayor 
de la sexta región de)I Ejército a don 
no, el presidente del Consejo de Es- pronunciadas por el señor Leirroux en 
tado, seiñor Villanueva y los manís- Vallencia, que oallificó de oomediia .el 
tros de Fomento y Gobernación. convioy a Taxdir, en que tan directa-
EIL SEÑOR CAMBO, ENFERMO mente intervino el genierall Gavadean-
Ed jefe de los regionailistas cata- t i , éste ha enviado al jefe radicail dos 
laínes, señor Cambó, sufre una indis- coroneiles con objeto de pedirle expli-
posición que le obligará a guardar caciones. 
cama durante varias días. El señor Lerroux se limitó a decir 
Con este motivo se ha suspendido que había exipuesto un juicio-soibre un 
la conferencia que mañana , viernes, hiedho histórico y que no le parecía 
iba a dar en el teatro de la Comedia, procedente tener que acudir' al terre-
de esta Corte. _ 10 del honor para defender las res-
La dará el próximo mes de ener y -nsabiilidades de los hechos históri-
ANTES DEIL CONSEJO g os. 
LOS SERVICIOS DE CORREOS 
El director general de Correos ha < 
ablicado una circudar muv enérgica 
A las cineo y media de la tarde pe 
mienaaron a llegar los ministros a 1 
Presidencia paira oelleibnar Consejo. 
El señor Sallvateüa dijo que llevad) 
dos expedientes, de los cuales no sa 
Ma si Uegiaríiain a tratarse, porque e' 
Consejo había sido convocado paral 
Nombrando comiandante generad dé 
Tü^ciiieros de la séptima región ál 
general de brigada don Juan Monte-
ro, que presta sus sámelos en la oc-
tava. 
Nomibra-ndo para sustituirle a don 
Juan Avilé s. 
Promoviendo al ' empleo de general 
de división al que. lo es de brtgíiida,} í 
Pío Suárez Inclán. 
enjaiegpdo 1.000 . p e p t e más para los HUELVA, 21.^En el tren, expreso 
deil batallón de Aiiidalliuiciia v demás , „ , , , , , T , 
m,1.m.añ.eses eñ Metilla.. ! . ^ el go-bemador, don José 
vvvvvvvvvviAAAArtAArt/M r̂t̂ MAfl̂ îvvvvvvvvw de E^-uizábal, aíiKMuin al ivfüínMsnio. 
Sevilla-Argentina, En efl Hotel Initiernacional le fué 
_ j ~ ofrecido un •banquete por el jefe pro-
L O C¡U6 d l C 6 6 1 C a p i t á n yinciaa, i i José March 
O I I V Q r Después tomó posesióft áetcarg'o i 
VICO.—Eil 
vofe, qu 
nos Aires, comisiio'nado' por el Gol)ier-
i '-ira astiuiáiar - el estaihlecimiiontG 
señoi' Eiguizábál. 
u \ 'v ' ] i \ iu 110,1 •, ,n'Y01,0Ii' B o l s a M u n i c i p a l de l Trabíjo. 
ara'.in d-> réiffresar do Bue- *,'**§9ma - ' 
Necesita: oficialías y aiprenrlizas d 
de lia l í n e a ' a ^ .. . . . flo m 
tina, ha .mianifettódo a los periódis- :Se <,írece a disposición dedos pa-
que. n | m s csl.o/.'.idn el i.irovec- "i-ronos: 
to, rr-ü-ió más die dosfcíe/ntás peti- Unaoniecanografa, ^be c^nl)M0-
oionjcs dé r.T-.ics. Ha aliad ¡do an.e l^apoMí-nicia en ingles, 
Promoviendo a generales de briga- creo quo déntro do un año podrá cado en dos o tres o',"kl,as;1,°I?l01,ft 
irigida .a los amib.uiiian,tes del Guer- da a los coroneles, de Estado Mayor, maiuGnra.rso la línea, aérea. Mes referencias;_un i . " - ' 
« , „ , • , T " Viierns qáti/̂ p/rtTiíkiimin rio u <>f»h<nVi portera; una -senoira ele comipcuip 
o, excitando su cello en la aanipula- r!on Ti.rr.trtro Calvo, y de Ingeniero^ b í ^idn ^ j " ío r^r t o S í n ^ ^ t i e r n o ; un escribiente, im 
ión de los paquet s postales, gi^ns y don Juan Aviles. enjtida.de<s A- per el pr¿iiden,te de la dep^nidíehte de comerA* 
jnvíos de periódicos, en cuyos • r V i - Disponiendo que el general de- bri Reipublii 
él euro diaoutir asuntos de Mia:rruecos. Wcios se veináan notando bastantes de- «yada de l a primiérá reserva, don EüM-
Hl señor Gasset dijo que no llevaba Wñ^amc^s. 
oni;.' 
'.••r'i n'.'i 
i i ' qne 
ista 
¡ría; u>n aui 
,11 garantía personal o en 
MVS; una bai'ií'.w-
z '(|.-' c-iTpiDiteTo; una 
,-.L óficir'a o despWi 
mtahleV uu auxiliar d e . » 
...anógrafo; un fogoiiero de ma 
Encargando del mando de los ' regí «-oa'pV «n ""^r Mnw^*Vío" w^'-n " T?na". auinas filias, v un mecanógrafo, 
rra. Estado y Marma y la Presiden- dia;r cuánto antes los espedientes que mient,as de yergara número 57; de la de c X b a ( A ^ i n n ) se U v v v v J * ^ 
tíW. --' . vueinen exiannnando y duspomeindo que Zo^a die Bningos númica-o 28, v de la construirá taniibién otro ha^war. • 
El sefiior Alcalá Zamoaia no hazo en ü(j¡a(> ^ éstos vayan a sanfrii ¿e Vitoria númiero 33, a los coróiié- , Sn detajiteárán tres zepipalines a ia 
cQianritfestacióai ailguna. demoaias', se empleen lioi-as extraor- lé¿ dori" Godoíredo Ñoaivilas, de la i í — S^iÜia-^^nos Aires, que liarán 
Ed seiñar Pedregal dijo que el inte- diñar las . 
ue urogii 
fincas con 
iaborador patna cmamito tendiera a ê - nielá.lico;- un 
lio Martin Rodríguez, pase a, la se- ^échar .las rolario.nes cm F s ^ . ñ a . clora,;, un api-
aü Gonisejo expediente alguno ni po-H En breve se ipubliicará una real or- gprida reserva por biabar cumplido la En Buenos Aonís bay Ladqíiiíiridbs fregadora 
<Ma decir nada, poique s(Mo halbían depj^ea dirigida a los jefes de los serva-• edad reglamentaria. dos m i l l m K s de mel res buadradoa de n""1 contalii 
intervenir en é l los ministros de Gue-:í ci,0is especiales obligánddles a despa- ••- ¿ 1 . - ....... 'terreno para la coinstrucción de lián- un-me 
les don wouoareuo ^ m u i m , ue ia eI yiaje en ti*s días. Desplazarán 100 * i * u ^ " ' n v í&2ccióii 
primeiia región; don Ceileslmo Rey, toinieilaidíás. lülddráiní llevar 40 nasaie- TTR Y OFICIOS AJNJÍA'-1» y - , 
^ I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
DEL R A M O . m l 
y la espectacáón que había, des- LA REORGANIZAJCIOÍN J ^ - E ^ . g de'^AlpuaíS'aíros v 
pertado eil Conseijo estaba en la cues-
•tióm de Marruecos. 
'c'iIT0 de Oviedo. 
En breve sea'á puíblicáda una dispo- Enicoii-î a.n.do del mando de la yc-
cea obrará ásf, 
•„ a las mty (l1 cias. y correspondencia. Su longitud Esta Socfétaaa será de 250 metros. ¡general hoy, "v 
Añadió que para el concurso de To- ^ estableciendo que el Estado Ma- ^ « ¡ S ^ S I c n a i c zona pecuaria'al c S : J i ^ ' " Z ^ l '^haS1" uíí0 3 ^ ¡ \ í n % T i ^ a todos sus asociad^* 
nroviefia. sólo haibia acudido un soüici- Centrál intervenga en la organi- temenite corop.cl don Josá Vázquez, de 30 toneladas, el cual servirá de asistencia, ( por tratarse m v ^ 
tanta. zación del Ejército. Concediendo la medalla de Sufrí- eseuéla dé prácticas de pilotos. gram interés. 
Él señor OhapapTieta dijo que lie- Aquel organismo tendrá intei-vem- mticntos por la Patria a don Alfredo 
vatxa um proyieeto de ley sobre Aflea- ción íiscalizadora e informaitiva cei'ca Tauilet. iherido en un accudente. de 
denlties dei Tralbajo y no sabía si ten- ¿eí ministro. aviación el 16 de octubre en Jctafe. 
dr ía tieanpo pama dar cuenta de él. .En esta reforma del Ejército se su- Coinicediendo la merced del hábito 
M rntaistiro de Marina dijo que lle-
vaba ed proyecto de diatrilbución de 
fueirzas paira la Marina durante los 
mesas de enero, febmro y marzo pró-
ximoe. 
•El conde de Romainones dijo qu'e 
ano podía decir nada, porque él sólo 
enftenidla con curiales, obispos, arzo-
t>i3pas y cardeniailés. 
E l señor Alba, dirigiéndose a los 
petriadistas, di jo: -
—(Deibo decMies a usteides lo peli-
groso que es pubiioar cierta eflatóa 
infommaciones acerca de que efl Go 
biiemo se encuentra ante un conflicto 
que le tieme indeciso y vaciflante. Y 
eao no es exacto. El Goldomo no tiene 
¡pana qué estar en esa situación, per-
qué nosotros no podíiaanos decidir so 
bre la cuestión de Marrulecios, p^m 
paira fijan" ésa decisión niecesitábaniios 
aoitecedentes. Ahora hemos sostoniido 
4 « .aoin1j«ii*aicji«i» aoa el aü.to aoiinisa-
m t ' ^ ' & t o ® ' ^ K M W cizalle*, y hoy 
i C U | l l U l f E » A b l i n PRE5H FRB5B (5. H.) 
T O U R N É E C A B A L L É 
CompaRía da Zarzuala y ©per®!». 
Hoy, viernes, 22 da diciembre de 1922. 
Tarde: a las seis ? cuarto. 
GRAN EXITO de la zarzuela en dos actos, en prosi, origiaal de Antonio López 
Monís, música del maestro Rafael Millán, denominada: 
Hodiei a las diez g ciiarío. 
1.° La opereta en un acto, dividido en tres cuadros, original de F . Romero y L. 
Germán, con música del maestro Rosillo, titulada 
L a r u b i a d e l F a r W e s t . 
EXITO INDESCRIPTIBLE 
; 2.° La zarzuela en un acto y cuatro cuadros, libro de F. Romero y F. Saw (hijo) 
música del maestro José Serrano, 
X ^ e t O A X X O Í < 3 X X d e l O l v i d o 
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Telegramas breves. 
i n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
LA CA,R,CEL 
SEVILLA. 21.—El .gobernador ha 
ciMifc-renaiado con el director de la 
cárcel ¡para entararse de'l estado en 
efue se enciii-nlfa dloho edificio, y 
conviene id o de las pésimas condicio-
nes de salnbridad y seguridad de la 
|K-i/Sión, se propone gestionar un rc-
nK'il'io inmlediato. 
EL r:()MiS.\R.l() DE POLICIA 
SEVILLA, 51.—Hoy saldrá .para 
Madrid el coinisairio de Polida. 
I U Y O : S X . ^ l > I A T E ^ W 
Medicina y drupa de la t' • nie. 
• Roanuda su cosuMa de onc 
dia a una y de tres a ^ 
Caille de Marcelino de bauiu 
j u n a L o m D e r a 
A l OCS ABO 
Procurador de los ^ ^ ^ , 1 
CIRUJANO D E N T I S T A ^ 
I 
ñor iRoiig, cmie miardlia a conferenciar Consulta ae i " " o Jrfllétóntf. ^ J 
Almda. Monasterio. B. c o n ol n u e v o direotor dol. CuerjM». 
i i e a m o m z | | 
CIRUJANO DENTIS^ 
- pfl la Facultad de Medicina d 
d lO^a ¿ ^ ^ . Ji 
€& 
CIRUGIA GENERAL # de 1' 0111 
«tttclaliata en partea, eníerme'daail Parffil f fenfer1mear, -.o a 2 a< 
de la mujer y vías nrinarlaa. Consulta oe i ^ jTieves, 
Consulta de lp a 1 y de-9 a B. CratiB, en l** 
id. a i i i ^ a n t » i 1^ t & m m P ^ M ^ EaisarterOi ' 
22 DE DICIEMBRE DE 1922. 
A l a s p u e r t a s d e la S u a r te . 
n o s t o q u e a l 2 4 . 9 4 4 
posm aiiis écpiipbis de 
ARO í x . - P A q m f t ^ . 
So trata (te un fainicsíaiimio ex Juiga-
<loir áal M. T. K., aülinii'íuljiteTiiieinte veír-
i saido m la lómioa. (M dfepjóaité bóÉár 
TRIBUNA LIBRE 
M I C E S A N T I A 
•Paca máis die tires njeiaeá hace p i é ]>nr ini q-uerido diivdoi- dóaj Sof$ Se-
i .• . ' inaiido efl p t o A r dia-j-inde gpira. Tertíaai. que presenmifr de mi. 
SáJüfeaadietri <cBl CaiiiliVIn-ica... estuvo Sin riws inducá n-.lgun mq-
n i ésba cnidad mi estijna.'do oimlgo dio, pdr.Veí si, áe ae.uerdo con aqne-„ desfallecípnte^.^- ^ ^ vamíis 'síji wgp^anz.a , i > 
É f t í v ^ T - d l a gramdtó de ]a esiíe-ram- qiu^ rae tocpiiK). lis qno se empeñó un iP^epiQiiía.c.ián '-¡eiitílit-a. de .sus «eqim- d , ouilto itóSatotoí- d̂e ^ ü S " p V T ó d S Uos señorS , ^ d í a " " s ^ j f c r acuipSd 
mf-¿aoiánalK N i hay proiWieíriiais.; ni amigo... •' ^MTSD—qw. Uuvwi f-Aki les está ka- d-m R^rrtóín Miaii'-tíncz, al ohje'to de .Ja. cam^ponsalia: pe*o loamo. creo 
Sn>o'iieabiHidade¡s, ni ,polítions coarn- FaJso, como uno de los hr i l lantes cieiulo—v los prc^iPEisc's ao se h-.r-ui l-ííia,-l-';,'I,r ^ Ü&tffl m í a taimiéptítíéér liaber' cumplido con todos .jnis dvl.e-
rt": bsudim, siquiera. Hoy no dej_ herauiana de 1:^ liuperio. 
iütiy nia:s qm una "¿osa seria en el Ese señor discíptíe.nrbe 
fS.p'Mviii- JarO'O ti^ínlpiíi 55i. esta 
se n i O-iiiiiT- \ notiiCia 
inJIInnos del abe- .gado a solas a los más desenírtin'adófi ^ ^ W S dH caimipio dt:laila.dn de I(¥A Céiút&hviéo» d 
íiia, (jiíié d¡a:i-ia,iii:(Mi!.r» lipÍGifirSi^e a lois res y h a l a í a . de p r o s é g u i T el c a m i n ó 
.íaiii!£UiHiVleig.Uie(iiiSívs' deWk1 lais colmmmas emiprcinididi), para segiíír coniiph.di-n-
proyecitos y a eirenia de los quince ít».s i-iwn,ores y com^iiairk-s, tiene con- caCes. 
vsotivs como usted, lector, desde millones se ha dad.i una vn.-lH por íiirrn n i.m. Tuvo c 
admiirinn.s .d dcivcho a s-n- ricos Alemiania, -lia, •comprado un par de ¿Se confimróá?») dad oí- di; . , . 
• ilii i a feclra determinada, estamos botmes color dé conrejal p •'.i.sivii, que vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvn/vvvvvvvvvvvv% '" ' d'G .•.mli'sar qüié no dejó d-á :- ifl 
'MJLrtn ñh un rógiiimen' vegeta riamo se lleva mndm. V liad ti se ha penni-- .ÍPIHII. en un roanne.n vegeia-i .UMIU n-, v.i ir» ' , ..u.-u.. »-j i . • ^oiJiiir 
i 1 vsione^ No nos explicamos n'.mo tido el Lujé de encontrar n.n piso, 
f v iledeo^uadois que se atreven a F.n esta Redacción, como csi.año.lci; 
" -,• verde» a. .la esperanza. quic somos, t w m . ••• | m-do &1 eorn-
- hacer una zón y si decimos que el hígado po 
• - l o así en una en-
 c firniai'rá?)) 
l/VV 
Lo que se dice. 
U n a c a n d i d a t u r a I n t s 
r e s a n t e . 
• ' ^ i , stede^ nos perrniitcn  oi Tip
. i ira 'al canipo de la ril.yefía di- ovan mo- ni la id.. - w w W . . . w . 
m', > la vida, del español es un cantadora cifra : 2í.íHt. 
S o X c n r o rodead,, de, cant idode-s. f^ decir: ,? y i 0 y 9, l " . y -i 10_y ,)¡ce im€slro colega ^ Arción..: 
tFP; ...<.{ ,-ein!io los a;lca. des de 4, 2.1: o sen la P'-rimnaomn .¡d aun .. •? 
¡•jna rosa ««f' ^ j ^ . ^ f,b|ig,,ci(->,1 ,,,, q„o dentro d- unos días comienza, lo . 1 ?' COlegH .pie simpaliza con el 
' • - í í J t Cl b». S n e ' V p r i i n i o r «iis^u,«tó , ¿Proyectos? Var-iadísimos: ]).ero to - , 
f t , ÍU niujer (SÍ © y medio,, juega en tíns condu.-oitjt.es a la po^ñm finan-
.ii.a.d.ie m e j o r q u e ¡illgun.a de e l l a 3 j a-
ira ihur e i i m p l i i d a . sa.tisfticd.'ai a loa au 
llldlós dé I'ÓÍS lerleii-es y a, la, (Milla, 
i^Zn ' w n í a e ^ i n ^ g a ^ r i ó n de ne e am  ¿ \ n epi a qu Si  li (i  ^ {¿ -¿¡j '.'ái-gn" no ' e m i ' o o l . a d i , . 
nrr los d i - e u r s o s de Mateo. qpae ya e s un «síntoma-, atendible bObiemo lia (lado a la publicidad la d o s ét g e n e r a l , s i n . , c o m o bnmldie 
—^fi-anizaidios; , sit-iiicníc nota: 
suersi > lo- <loles Imiie. de a'esign'aircmié a qnie ¡sé 
presciiiidi i - i de mí. 
honiii- de ser desiguaiilo re- Y si algún otro día tu vi n a que in-
iciláí coni•.•cs(ion:,sa;!. Xajl iw-niíbcanniiAii iforniiar h,l ipúpico desde las colu.m-
fco lie de ciife r ii'e no dejó dv sw- ñas do un. iperlódicn. continuaría, sin 
lueiiid^i'me. |iii,-s si, m.pre he roen no- variar en lo más n-iínimia, la tcayec-
cid.< que existen en eda, ciudiad cirés 4Orla qiío slempo-e •he-"séiíuidn : 
im.iudoas peirsonais. cuyas rv,lev iirtes 
cua/lidades inleiledualli\s son, de todos 
loen omiocida.s. v. |;or eonsi^iiienl,-.. 
™ d 17. sorb a el 31, saca el 7SI .para osoeear esj sidlidiaida. Voüiiíntfud én la l.a3)or, sin-
Sin-
coridad y honradez. 
M.\ . \ l h:i. ALVARÉZ CORJi IL 
Toia-davoi-a. 20-12-1922.* 
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N O T A S P A L A T I N A S 
PXA MKMdRTA 
MA.I)P1I). -d . - Hoy ba vi^iladn al 
Rey d reveirendo podre-T'niifi' Roldeí?, 
'«La denioslraci.'ui más palmaria I:hI fn l;ls apredai.d-íMues y un (|¡.,v<díNr del observa lorio d'-J Kbr... 
oiM,o espiailu (le bonr.-rde/.' pa.ra aqui- Lo Hizo entrega de la .Meium-ia ¡ d e ([iie el ansia do todas lás fííérzas su mu.iei dad de «no dar gblipn». los berilos, filé bwlu mi leo-i je anuaj .p. ¿^0^0 K.-lablodmi.-m i!;. I :i ¡ 
s ftemais al descanso, A' Bada o unas l i l i o. Piel y d duque W - T m : r. • (jQjjj o litas imprieviistais, non. c i d ros polWl eiloiíiaiiüdio 0 que |Q nrcre/ra, 
Urma- i>efit.eupzca'sil gampo que porlenezca, v ,'En andiemici-a, recibí.. ;d. M.marra, a 
•. u . , d n distinción: de persmors. M -si ira ^ Framaseo Tose Caiddbo, aigre-
en Las censuras v siempre a, la, ele,- mdita.r de I ; , l.cgaciO;! . de 1M-
pfS(ín" tivida.d. nunca, a tas perso.nas. Sope- bm' >' !l M®® Ailga.Cra, d dcí-aido 
Pialen que vei 
Í m o indudables', de 875 une debe ai L a Siinfa rrínxr'-
¿ta-e. 7:; .'ü zapatero y 12.7-0 que fué Leídos o • d o " 7> ^I '1" • ' ' '^ ^ V 
dejando en la toquilla de los campos .«n-uoo d- b-nO.,. L 0" J ' 0 " " ^ Ul 
M ^ i basta, ver quedar bien , 1 , , , ^ | , . „ , ¿ ^ ' ^ lh ' > b 
m e al Pacing. Bi ^ ¿ a J & % l q P { m ^ n"" 
El punto obscuro es ia suerte, d t;l,(p,V n . ' ^ " ' '1¡¡''-
incógnito. I . , in.pndame. Kl pum.. ¡o;,. ' p ; , „ v r „ ; . " ^ c 
Obscuro es lo que en osla, mañana fr;,-- .,.„. |, , ... ' , .V " j 1 
histórica, -blb-irá a ia noivond, . 1 - l loo- . . ' od ivali \ ¡ , 
i te \ a iop.a.leja! 
'í es To vean .. segw 
ê  va.mi.io.-. . ' . 
r ^ i i d i a odas horas no nnra a un r.em.onmsanvn.le y 
«¿í •o-.--r-.via,lni'M.,t.-. a! en que más Y que los 1-cbo 
S ' ^ claro es tá -eon más carino do de ceros. iiteKUe, á—con 
se le acabase de rep.triar Ibn-
gnete? 
Notas deportiva?. 
I?. F . 
VAAAAAAAAA.VVVWVAÂVV̂VA.X̂VVIA'V̂VVWVVVVVW 
E l E s s e n e r F u r n e r b u n d , e r 
S a n t a n d e r . 
Da., qq-e van c 
punt'.s. F 
-La valía del equipo ailemón que nos P- l.m-ban I. s di - G 
VJSit.-lTá para . •! •loar los | anillos d-1 cab.-za. en igualbl-ad 
dfal Sl y 25, lien- que s -r rea'm-nle vencedor t.o m¡tia!-;i la primi-r?! vuelrt'--' 
•á^oauilimsa. lia, jugado dos onruen- ..cu-pand.r el alio puesto. Puelom i 
!^(» en el cainipo de Aludía y. a pe- S¡!,-?imip.re Aideiliante y. lar. (linuiúslic; 
fcBT de haber opuesto la Ibanl un e.pii- I-d. pues, un bu-ai partido, 
jp&ifuiea-íc, no ha ¡íodido vencerle. An-
les iá conta-ario: d primer 'día Irimn-
íó el «Esisenea- Fuir.ne,r.bund" y ayer San Sebastián • 
« * * 
Goipiaímois de «Efl i ' i o b l o Viaispó» d 
înipaVós 
Las refereneias, laies, no |iue¡deu 
ser mas baflaigüeñais" para los extrain-
[ '?i:iti .¡ j tói 
«REAL FEDERACION ATLETICA 
MONTAÑESA 
F.n su i i l t i iOM reuiuí'ui áicórdó : 
Ou-e • octtísté en arta, su ittás viv 
Que su juego ha sorprendido en .sentimiento i r e í fall-dmiento de s 
feiipázroa, nos lo dcmiu/.tsira el si- querido a-mig.. y ©•mip-añiea-o don JOÍ 
guíente recome de la Prensa de Sa.n yr.ai ía Peña. V cddu-ar, en ..bsequ 
Soltóstian: de SU a.'ma. una. mi-a reza la el pn 
.fAyer por la tairde hiizo eíl eq-uiipn -.fiino domingo, a las doce, en l a c 
eiemán un entrena-mieinto de ennjun- do b.s PP. ,1 -subas, i n vi i and 
í o e a d canqto de Abidn que llamó .,,] ;l,.p, hn\{>< |()S ¡niiante.s del d, 
l^misaailíeme la at nidon y "fué una ,p01.te. 
^nostrarinn acabada de la. v i lia in- Aulorizar a la Ido1 F e-bradón Ga 
totihle (P >-*U¡ equipo, preparado (p. At' -;:.-in . h cesión qn- hac« 
« n a n a tendea dentíliea y práctica .a. la Feid-Wión ;Caislellá.na de la or 
Cfl extremo. Desipués de ver el entre- g¡ut\7Air:u\n , ] , . |(1S proxinms caimpeo 
f í e n l o de ayer. esPi.mos convenri- fl,.u,(< (p. ((l.l-(,y.^,. si.-mpre qa • ésto» 
ÍH 
|e-l eniiisiasmo coíi gue c 
n'oiitialcs SÍ" lia acogido la for 
[¿ion de ima c.indi-.luliira por 
dr id , én la Cfp se ha lien represen- ,(.¡A,i(|,;il(p nnnra a las persomis, s o r -
bidas todas las lomb-ncias, desde na de qm- toba s&ú. de gran per- <b! ; ' ' ',,M-
a extrema izquierda a la extrema iteró para, los int reses de la pobla- . ¿ ¿ " ^ t S f S ^ L , 
• 1 i i i eión ». Gom ctl fm-de expreSTur sai giratalud 
-o , oba .am esa e \ d i i M \ a biindora. ^ |(¡. tuíve sien.- al M,marea, por bal-er^^emoobnobv 
BaSe dé la candullnra s-.-ra. (pne- ^ n(,r,m;i trara-rlos bajo el pun- \xmi kvs.caiiqos ipie s.- 'o-o-onan. 
l l i i 0 lio el ¡nb.M'i'sado, el nombre to de vista, ex. d 11 s i van ÍOI i í "« h i b «ia i «a- boy v i.si I airo i r • v. ij¿S>.. •  •, preJ/ 
Ol ¡iasi re fferiéfal PÍCaSSO Cpie as í livo», S*n ap-reciaciones de nlngiURa ríos de la.'Pi-oVidencia, llacienda, Gb-
w.d.d '....mHei-n- d-. le.bdi.'-i .MI el ética, política, sin influencias iiiicon- hetmaiciíjiT -c ,aai¡^¡rtjS*i'fi«l,-í)Vrt.íica-, se-
)0Uia oomp-Klai ae jialabi.p m i l |^.(1>Illls y ^ .rmcorés.parti-cnlteire® fmes msmmv- Ptúictmi. -Fallón y 
üügreso, la ingenie labor que ya 0 ,lñ |)a!ntklo; y finé todo m i deseo el Aniguilia, respectivamente, y los di-
ijione .su oxpi'ílienle y a su cselare- cooperar de la manera tan modesta, redores generales de. Admímid rarion 
alo iKiinlire sé ba ji'ensado ilinlar romo vo i>odía, baconlo al engrande- tocal! y Agrieultuj'a. o - Hoyuela 
I dé mn "runde de l-'snnña ño tW c t ó t e t o de TaruCHavega. y Radrigáficz. 
ae un panae ae i.spaua, no t i . ^ in(Mvo áQ unas informaeiones PP ,-nMPi:A< 
gnado aun; el de mi répresentan- ^ j a d á s c insertadas en d susodicho , ^ jna flOT-in y , . , ^ í i ó esta. 
! (le los socialistas, el de Otro de periódico en las (fue t ra tak . de la ac matñm<x de méffó y reailizó comipr.aa 
)S maunslas que sostengan esta tmacion fiel alcalde dimisi-onano de ( .IÍP.,-, nb s coniercb s, 
^nión el de don Roberto Castro- ("s,,a r i" l i : i ( i - don l&axfw-Xmz de Vi-
toi en nou.l.ro ,1c los ropublic... ^ M ^ S 8 * ? — 
ís, y el de don Ramiro de Maeztu aiquelias línea.s, insidias o an.imosi,da-
or los elenionlos que se cobijan en dns.de oculta |o^lit,iquieiria. 
I Ateneo » Y niada m á s lejos de la realidad, 
•í,- " , , , , i • <:oimreiá,ndome a las instrnccione.s re 
l'.leclivaineille, durante lodo el r¡bi,bis. eensuré Wie su rada míenle» la 
ía de ayer se habló inuchn de osla actuación dd mttoie que fué. dejara 
imsliúii. v rtOSÓtfde sabeniris de in- dadamente. de abandono coio¡ : : i 
;oa-iones íñdiréotás <pie .se lian he- para la.-ciudad. Ocasión daba su ac-
. , tuaeioii pana que un enenwgo político 
ho a personas con lus .pie nos une m .m-iñado con mas n-ne.,-
na amistad, de explnraeiones que jv^a jiarcia.üdad. 
o han podido dar resultado, por- Lo que be- dirho siempre, lo repito 
lie eran al"0 inconcreto V sin liie- tl,l"l';1- ^ óltimo alcalde conservador 
' míos tuvo en e'l ma.yor de los abáñelo 
ja,r . , , \ nos, no dio oidos a nuestra,s denun-
fgUÜI versión liemos oído, por lo ed'~. Hp eimq.lió los acue-rdos que el 
ue se refiere a otros soo.jores de los Avamami-mo 1.10-ba. ¡Era liom-ado 
ue se dice que hav deseo de que ' I " <-Vucrf,n mis ,-onKI,lnas 
^lén nq.resenlados'en esu candida- ( l 0 ™ ^ c f -
1 No me hubiese sorprendido que los 
u , . .. conseirvadores se creyeran ntoilosta-
Esdecir , que a la hora presente dos cuando mi plhiima. manifestali-a la 
0 se sabe de dónde pai t ió la Lde$., consuroao p é o d me sorpr oirie ¿ue 
1 .piión la patrocina, pues el Ate- libiwafes que otro día eduyi - rm 
' , { • Irente ai ex a!ca.bl(». d. fiíndiendo sus 
•60 no sera, cuando él propio se- ui&m&k, son los que k^- censuran 
oí1 Aiae/du dice (fue e l no ha iulcr- mi moioo-a de pr*c*?VTdespurs áa 
eilido en IPlda (¡lie COTI ese propó- berm,-ina,r s¿n-s ¡.iea.s con láiS d.- Ps 
ito se relacione BQÉIÍ lueron enearni/.ados ene-
r " ' , i . nuigos m los iton'odos olectorales. 
En tal siliiaeion. o nosotros no [loivlu> ,„„, miwonm.{ia M ^ 
ios parece oporlimo m Siguiera C0- anotestia en los c.m-ervadores, peiro f 
ueular el hecho, temerows de caer m1* los liberaba, en-inlgos .̂OIÍPCOQ M 
Ul Un ardid OolítlGÓ fl0 «"ÍPéU^i ojeeuleii la-abajos ile /.a- t 
Fiiundo s.- nos diga elarameut^ ^ <,^:i"llifIl':l"^|n " ' i l>"nra,da aclua-; , , . V a . . 1 , l l c cion,.. Vaio -s. que no. 
S S L * C O N 
M A L T A R I N A 
LOS NIÑOS CONO CBQNÓNETQOS 
SIEHPRE A L A MISMA HOPA 
S I E M P R E B I E N 
SIN EL MENOR TRASTORNO GASTRICO. 
M ALTAR.IMA 
es un alimento autodiqestivo que cris 
a los niños sanos.aleqres 4 de hermoso 
colorjibres de trastornos qás-trieoí. 
NO CANSA Ni ESTRIÑE. ^ SE DIGIERE SIEMPRE. W E5 ^UY AGRADABLE V A D E A\Á 5 ECONOAMCO. 
U MALTA RIÑA 5e vende 
en Farmacias y Drogucridb 
LABORATORIO 
HALONSO 
R C I NOS A 
,li QQiI1 miudm todo su jpeg-o, qu 
S'i-aiUi cOaise.» 
pira qué más0 Maoama babrá 
B A N C O D E S A O T A N D E R 
FUNDADO EN 1857 
Ouemitas corrientes a la vista en pe-
rcd.o 1 j ; V0'10 eetaj8 2 100 de in t e f é s .mual ; en \ocho V "•••!- : th]r Antes, más monedas é x t r 
le dónde lia surgido "la inieialiva. o a^uí l é ItoaJ'os .son cons^va,do-
que el dainiingo no d-.>a.T. Ilaa'i o ,,,, (,,o,.breii en febFá» y cerra, el Inr ' | f í iuen la pulroema V. que programa rwa por el niffra.inállc<» arle de la tan-
"n ««...1... 4 ,..4.. — - i 1 (liM.in. mj , |, s i9S4 tendrán i Conoréto ha de llevar a la luelia esa J ^ u o ^ í i f i i d e a . o no entiendo, p... 
•|«pNlÉrlatura, lia!liaremos con toda blS ,lí\mi- " T b 1 ' ' ^ " ' " -
ísTiieeridad » M;,s h l ' : ' ' ' u ,,, n11'" f""'- 'Mi. sá lo me - - .y. i iKtiuum.)) pg,^ a f i j a r ,,„,. úfíé ü e m,js 
•P- continuaeibn a edos dalos quíf- nrúzcoia para snplicadle imite d ejemed ^ iéms, inb i poni.-ndolas a. la inqiar-
^ n d l e odeutadon a un-si ros ab d, (|- la de Vi/.eava. creando en este ; ¡Jf, A K u E L K D I Z - Z O Í R I L L Í "dbrnial iva a qu- lien- d -
tionadoK un ^ á d i m o v e r m is de depw- VIAS URINARia^ « P O P P T Í Í 'i * 4 n "! ",;'lS itó -éxtrimjoras, varialde. 
COPA «REAl TECORO- ' ' " ' S H r i T . ? ? ^FNFRAT AS l ' ^ n depuse. i., n, n:uc¡v.s loea.dones. Depósitos .a tres meses. 2 y medio 
COPA «REAL TESORO te, n o ™ ^ Í w E5AL« - m,s abrociaemn. s. p-rdi-ndu de i ,d por 100; a seis miases. 3 ñor 100 v a 
& domino,, próximo da.rá co-mien?/ Wliribar o las n¡|.ubwion,o« de Alia- .. Panuda su consulta, de 11 a 1 T T ^ T 
tos'ineo pa-.ra dLsipaitairsie esta cope a v Vizcuny;! ¡ r -o • 1 
ll^ndese jos si-ameiuros pa.i-lBr.s : ani.i • fa,vi rab-ba- "J <]*]• 
^ la iiio.ñ;ina,--»wf¡1110 F. C. • I . a m o n l a r - pV^Tornlámanle de la 
Waai l f. c , ., i;ls (|i,-.z y |v .tiind !iidifi'r-»nb' dd Idbido ante 
CSr:i|;i: •• de i-i A, M. i-i.-ia. ,fi p-etiv loaros de ".'Jos de ti ta)s; y 
Ik.01' ^ blinde. — Montaña. Spmrt y pire^amar una •amalla; jvMiin/ión en Ma-
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
i a F. c , 
•vj^8 11" v ' ¡ 'va M ,O;O,ÍI-O -/ipi&íf^ hi^--v$m[iatyk Á.&¿biiáé$'$m 
li¿éS ai"J'Ítr(,s 1 " ' " ' i n o r a r a n los irfí- dteráchos de oda noble canooda pa-
CAMPEONATO CANTABRO 
d , J111 unía qiuo nos remite d Comi-
¡pininigio tenidiremofi dos buen A-
tres. El pirianieipo se -veiriific'airá, 
muteviQ die la moal ina. en los 
j ^ K - s de &porrt. Serán los conlen-
l*e-mes d Xew Ra-eimq: y el Hepoidivo 
[IĴ OÍM'O. ambos de la senie C, y con 
j ,?* buema puntuniciún. 
W segm^lo lendira lu-ar. a, bus 
ey en mlsnivo can upo. 
Tin. match de gran tr ^ ^ v - ^ . . . 
. ^ " u ede camp.-onalo de la sera* 
triol ica.» 
' «¿SE CONFIRMARA?... 
Ibiista. nnisotiró'Si lle.g'an -ruimioires in* 
sisleides a;ee¡rea de bi. cml r-rl adó,!!, 
po r p'airte do la Rieiall-. Sociledaid, de 
i4j.jiwci«iGiu,niss, iperoienoo e. mi r ; a s is ies s,  p r , y a 
» ' • >*tó fltf» Alia- Planuda su consulta, de 11 a 1 y v.u.üw a;n1- d ími.oo temor de que doce meses, 3 y medio por 100, 
T i }' ; ' de 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 fesquina • o o Ids Dpaiseis m í e d,día exponer. CAJA DE AHORROS, disponible 3 
- d íes ada- p€S0).—Teléfono StORfi. fu-sen recibidas como efervescencias la vista, 3 por 100, sin limitación cb 
• . 1 de 1 a-e o, | 1 I r cantidad. Liquidación de intereses se-
• " . •'- '-• ' . - . — Hiles no lo han visto como yo lo mestr al mente. 
P md- ,1,1 e-e.ribimlo. Es m á s : han 11c- Depósito de valores, LIBRES DE 
giado con sC« 00, a La dirección DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
d l .] ri.dieo qu 1 niorbeMa.menlo re- de compra y venta de toda oíase de 
prese.ntaba. en ésta. Aquolla. direc- vaiores. Cobro y descuento de cupo-
eb n, con muy buen acuerdo y con nos y t ítulos amortizados. Giros, car-
loüd a irrelulable, me indicó lo que tas de crédito y pagos telegráficos, 
— e c u r r í a . Cuentas de crédito y préstamos con 
E l j • n - - - TmLnnnn Uire -x,-., o-,u de mis actos, y nada garant ía de vallores, mercaderías, ©t-
nflf l l lO nP R yPIm fnHrtni absobnam nm nada, ene. ñire (pie cétera, aceptación y pago de giros en 
UlIllUb Ub IU lliHU UUVUtjia m(1 ^ \^by.v obrado, ni nna plazas del Reino y del extranjero, 
-nd vez. con marcada, parcialidad, contra conocimiento de embarque, fac-
Y, i -naio era iialural. continué en mi tura, etc., y toda dase de operaciones 
ff^Aet.O'erirlr.rio. fio (iii-n..>r»;.r>- ffa Y\Knc:f\̂  
Consmlta de diez á una y d€ tres t 
ais tres, en los dirnd, Qon molivo del wcirosissi loieo.inab media a seis. 
Véndez Núñez, 13.—Teüéfiono fl-3í. 
oiv 
MEDIGO-CIRUJANO 
«IKECOLOGIA :•:* PARTOS 
De 12 1/2 a 8. Wad-Rás, 5, tercer» 
# ,ll> ni e m  an-^nnden-- ^ 08 "¿ l*** B M ' Sanatorio de Ma 
1111 I oa ...... : . j l V . ¡ " 4 ÍTazo (Medicina lnterna).~Todot & C * H i « iftirgoi, 7 . -D« óafci días, excepto los testívía. 
MEDICO 
Especialista en piel y secretas. 
Consulbi diania de 11 a 1 y de 4 a 6. -irecto criterio do apreciar las cosas. 
MENDFZ-NUÑFZ, 7. SEGUNDO Nnevaaironte, los descontenit^s Ilibe-
rales ataicarOn, jni aduaeioii. Los se-
ñoi-.-s que componen el Comité de 1 
Concentrar ion liberal en esta ciu-
dad, se ) ••otaron en «El Cantá-
jrt ir, t-ntanMa ruin brico», exponiendo ante aqimdla diíéc-
y * * Á ? * * * * * J L l * M r S Z ^ ñ é U cián ini.i.dili.adas qn'ias. man-ftl médico especialista, director d t U u^Unl(U) ^ ^ y¿ rll e] 
oargo de corresponsail del menciona-
do diario, ed-iban dis|ai-stos a dar-
se .de baja, en la, suscripción. 
Así me fue comunicada la noticia 
Gota de Lecihé. 
Pablo Pereda ElorJI 
Pedid siempre los vinos de las 
B o d e g a s ^ l o i a n a * 
Casa especial en ropa WíincEUi 
¡üaUtí Juan de Herrera, "L Tcd. 180, 
Sección marítima. 
L o s p e s c a d o r e s v i z c a í n o s . 
CRONICA ipamtiLr del • día priimero deil mies sl-
JjiiBalna, que siempre lia prestado su .que agan causas c 
valioso .apoyio a tan huiuEdo 'clase,' percibo el asioeniso, 
zar su ti'C'.niipo. Upai ^rbítesió;!!, péi 
¡re^la gou.cra l . puede I i 11 u t.a.rse a ciei-
tas-horas, p.oro miaca -Imy una-hora 
de de'acausn jiaii-a la arnijei- del lio-
garj Sfempre hay algo que remendar, 
un vestklo por hacer o.terjmnar, UIÍL 
cnOclia empezada. 




SLu embargo, todos tenemos dere 
dio a vivir, y no es vivir entregarse 
de la mañaina, a ila i K i c l i o , Hiete iio 
ñas a la semanui, y cuictro scinaiiír 
de cesacioji en siu 
. el pajse a la re-
coiuonta 'con gnin cariño,-, dispuesta sena, ivúro b licencia a-l..<...lut-a por 
u secundar con entuisiasaino tañ nota- siílicitnd propia, por nvy/ni de edad, 
ble labor social, diiignia de imitación, falta de eaJ 
; ico.msideiranido 
ateíicioso de que 
enormes ventajas ÜIU. j o g w i i t i . ma,, esuiusuaiiienuo-umeigiras e wrvaiiua- íii Jas madres no naicen por 
Las aspiraciones de las Clases pee- bles dichas pe-n si ornes .hasta eíl ténmi- chiu-r sus oonbciimiiMilfos, por adqui 
caderas son dignas del apoyo más «o de los plazos que fueron egneedi- r i r ead i día una. visi<'in. más amiplh 
efloaz, y para, su (-onsecución nada das; p^no dejarán de pereildrse en el'de la vida, van murienido espiritual 
nuájs positivo que la Asociiación: una ipmímnto en que, iwav dedl'aíi-acióu de meide, y, lo que es ipeor, van mu,. 
Aisociación cimentiada en prooedimierr imutiiMad o ingireso en inváliilns fie1! .riendo paa-a sus Mjos. 
tos nobles, j-ustos, que nadie so a.tre- dntenasado, le correspoindian por estos La lectura os un medio dicaz d 
• vei-á a censúrar y sí a jíirestar el oonoeiptos Oitax>s babeáis. estar al corriente de los adelantos de 
calor que morecon todos los moviinien Aipaintado qninto. Ed estar en pn- día. Está muy 'lejos de ser el único 
tos sooiailes cuando éstos se.apaaiaoi sesión de esta'Medalla no será ohs- poro alemas voces es uno do los pói 
de la intransigencia más desmedida .táoulo para qiDe, si el distinguido eos que tonemos a nuestro alcance, 
y vnui unidos a la razón y al des«K.. -con ella • sufre mnejvas lesiones que le Y si a las nodrois isc les ha éneo 
íervientísiimo de mlejorar de condi- hagam merecedor a que por segunda miendado la nublo misión, de educa 
oión económica, sin lesionar intere- vez se lé conceda, la obtenga con la la- generación de mahadia. ¿acaso m, 
fies. pensión que corresponda, y así, cu- tienen ollas obliga.c¡.Vn de sacrifica 
Los psseáidores vizcaínos, formiando cesivamiénte, en cuantas ocasiones « n 'p»qn;:4o su celo por sus ocupació . 
un conjunto, de entusiasmas, de ener -niazca este derecho; pero no podrá os- nes cotidianas, \itími dedicar un rat(. 
gías, con unáriime propósito de su ele' íeaiitÍÉur más que una insignia, bien que a- la üecitura, auniqai©. sea de un ca 
ración social, encontrarán, sin duda Uevamdo en la emita taintos pasado- "H-vi* * de un hv$ñ. antícuJo, todo 
«jliguna, ell resiÉtado quie desean. res con sus resipecitavas inscripciones ilos días?. 
Recientemente, según nos comunica como MedallaiS tenga, ooncedadas. • V "1 H . 
la Prensa bilbaína., han establecido Ih-^Ia (uaila. Para la debida cuui- — — — — — — — — — — — — 
Ol seguro muuio de enibair.-a.-i.uios, probarión de las cmidiciqnes que ros t . Barrió y 'C*-Bañeras-Tá, VúlUt* 1 
que ha sido dividido en dos • sécelo- pécte a. la lesam pi-cc-pinn. La rc.gla ^ /̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
22 I>E mCIEMBRC i)E 192¿ 
'- .orretaría y los'dos agentes de Vjoj 
nes : antorior, llievarán loe directores de 
La primera, para los pesqueros de Jos establecunienitos • sainitarios, tanto 
«vapor», y la s€giunda,_ para las «mo- dett Ejército como de la .Awuiadá en 4 
En Zaragoza. 
loras»; ésta a ú n no ha empezado a qpe 
íuncionaa- por falta de adiheridos en nes que osiH-cifiqneñ'la fecha c 
• ¡numea-o auñeiente, pero la primera lesión de cada uno, el di. 
j« 
ingresen los leSiicmados, relacio-
 de la 
ía en que co-
L a f a l t a d e t r a b a j o . 
ZAUAGOZA, 21 . —Adquiere gra 
vedad el pi'oljiema de los sin traba-
jo en Zaragoza; de día en día au-
100 de sil. vallor..^. 
Con ello, en caso de un s i n i e s t r o ; , t I N NUEVO P.AÍRO Se lian verificado diferentes acto 
/es annadores no procisan acudir a En la isla de Tambo v en el punto relacionados con el COilfliclo v s 
la. limosna como único m-orlio de aíli- con.oci.b, par Teu-io Chico, luce do.ale < . . ^ 1 •u.¡m,.u 
viar su situación, y en épocas ñor- hace • aleiunos días el faro construid o ->euien :peitUll)dClOj eí 
(Cíontinuaa-á.) 
.iniejor tservi-
viste una gravedad excepcional. 
 li  i i  i t  t .' 
s' 
pues sé traía, de.seis mil familia:, 
que viven en la más cxl'^imnla- mi 
seria. 
ESta uianuiia r-ecíbio él gob^nia 
:lor a una c o m i s i ó n d c o b r e r o s BÍj 
IXAbujo. y leá niimifcsií') qué se ha»-
. iaró-es I^gg (lociíjidn a P^Mzár ÓÜarftG S v 
m \ la aotuaiLidad se viene soconmn sólida, v e apanato luminoso es tan t ^ \ ¿ n , i '; 
do a 204 ancianos. •'• • —«Í..^-' ~s Pl-eeiso liara crue tan..urgente uece; 
, a Uní 
analiOfS su crédito aunnanta póa- 'la se- irecicntemiente (paaia el 
guridadjdel capital que como garan- ció de lia nave£?aci.'in. 
t í a ropnesenta la embarcación. Su, luz, hastaide poíente, pues.a.l-
Tambien se ha constituido el so- canaa a ilunnimaft' hasta unas v'eintr 
es, proyec-
de 3S nieti ns 
carro de ancianidad, por medio del millas, ap.roximiaida.m.ente. 
cuall se coiitiede una peseta diaria t'ada'desde una• aliura .
a todos los pescadores mayores d- .soiu-e efl nivel do baja inaiv. 
<'j años.. I .Jĵ a construcción del nuevo faro 
Un guardia ¡noportuno. 
C o n s ü a t f l t u d p u d o 
p r o v o c a r u n a t r a g e d l a 
VIGO, 21. ])C>|III.'S deí sorteo dt 
los muzos ivclii l i is |)ai;i la Marim 
de guerra, ést<».•>. ' V n j ; i icron la po-
blación Mlcgl'Clli'.'Ulc, con sus co-
rresiiondientes ;4iiilasi 
Un giiiinüii n i i i i i i c i [ | i i ] amoiiesti 
a uno de los gi npos y ele él salic 
uno de los j / n r i i i ' s , co ' i objeto de 
agredir a l iiiimícipe. Ivste, de ui 
sablazo, repelió la agresión, y s: 
generalizó la liielui, (jiu- pailo l.'iiei 
-íravísiuias con^Quencias,, 
El L;ua''dia pidió auxilio con si 
sílbalo y acudieron diez compañe 
ros, que fueron-íaewwJiwlos i)or IOÍ 
mozos, hasta oMiguj;l«^Hi Fefugiárs( 
priméró eri mí ( iw^i '^H) luego ei 
el Ayuntaniientcf^;*Rl* Wih,) d - b, 
guardias d isparó al a i ^ su revól 
ver; pero esto i ^ ^ f t i i j l f o a los jó 
venes, que" cada vez" acomet ían coi 
más furia. ofeeiaifl 
l-'ueron mouieiilns umy'peligroso.1 
y, gracias a la inicr\ei)ei()n de mu 
chos particulares. Be ealmaroa lo: 
ánimos. • - ' ..s; -
Los couien lanñs son. poco favora 
bles pa'a el guardia municipal, qm 
oor su inoporlmiidad pudo acarreai 
a la ciudad un d í a luto. 
El recluía herido por el sablaz< 
io ofrece .gravedad. 
per: 
mei 
so prsefeo no ha de verse desámpanvi- nci 
•da. por •ou.ir.uc? sicmpi-o lian acudid-, 
en su ayuda, y que ahora compren- , E 
darán es más conveniente y menor- caaibón 
costosa esta previsión que no el arro- «Caibo-Roche», de Gijón, con ciat-.ga 
jar el dinero cuando la catástrofe general, 
ocurra 
IUW., v M utvtnmw mmm**** »» i preciso iKifa cíue" taii-'.urg;.Mi• 
.afecto, que. si ttí* supera porf .: j , - , ¡..p-ndida ' ? L 
La F t í ae r acM coMía^én que-tín c u enos iguala a las mejores de su g¿- , lW'u,ai< d- . 
:):-;••:,':, in- án Bspáfta. I:,l -ohei'iiador, se do i.uiia a lodr-i 
MON ÍM Ü-.X ro m U ' l j r i N las autoridades, enlidadi-s. , 
grados: «Lezo». de Gijón. con" ra^ohea, ( ^ ^ t r ^ , .¡comercio, ' IJUIIK 
'ón- Iria y p a r ü c u l a i c s , a c i iaulos, ci 
l in , están • llamados a resolver v 
, ¿onfliclo di ' liumanidad. 
Ppr esle eonlrasle, "|»ieri,-;iiiienl v 
coidrasle de hambre y . de. mi.seria 
es poi' lo (jue lia sido tan bien ivei 
bida la suspensirm del jueuro. CIIVÍ 
drsenrreno era .una provoraemn an 
te lanía miseria. 
EL PROBLEMA l'.N ÉL AVI N T \ 
M I K M d 
ZAIlAí.DZA. L>I. En la se^ioi 
del A\untamienlo ,cele!irada esti 
larde, se Iralo de esle'pavorosa 
. . . . , . o, • jirohlema, v por iinaiihnidad si 
H-emos recibido el munoro 24 de l» -J . • i • j i i , 
gnaai rovisba Ml 'XlMAl. , de ^iadrid, eonvino en la necesidad de esln 
que tiene ufa inieréa extra.n<iiuai i '. diarlo y iirocurar su solución, aeli 
EJ óxim crec,i-M>,ie qjüfi ohii.-n.' esta re- vando las oliras que tiene pendicn 
.¡sia, se justdica. plenanieul- M r el T , Aviiníamieido con obi-lo ( l 
esmero v selecciión con qtue sus direc- lth ,.\\ mnamn nio, con oo.p io o. 
Uwas cuidan d nvitcrh! de ! m m - rirocurar trabajo a l mayor nuinerc 
i m i ahh' y sugestivo SCUKIn, M'-ÍM, n n r posible de obreros. 
No menos merecen estos «pobres pes-
naidorcs elvid:a,di,s -^.Icdcs \- 'a quie 
nes no les a.lcanza ni UUQ solo de los 
ánnumcrabl. s In-neficioci sóriailes otor-
igados por el legisladar ai] obrero: ni 
accidento del Irabaio, ni jninaila má-
xima, ni retiro obrero, ni descanso 
dominical, etc., cíe. 
La Federación confeccionó un re-
jgilaniifmto para el ejercicio de la pm 
'«•a. que si tiene hoy su íluerza. en c! 
^nim".lim.icnto voluntario d..- lo5 intere 
sados, lá tendrá mayor el dia qu-c se 
«•oasiiga sea sancionado poir las auto 
iridaut^s oori'esiKondientes. 
Para entonces—dice la Memoria de 
los citadns pescadores—taml• Ú'MI guar 
damos el estudio de a.nvpliación de 
dicho r,'i;kiinii"n.to. híu-iéndolo exten-
sivo a otros artes y prdcedümientes 
pána evita:!- los perjuicios a. nuestro:-
'•aurantziaí'.ies los abusos de los jiodie-
u-os.os o la-mana fe de los inciiiltos. 
A nadie se'le ocultará las dificulta-
d e s que nuestra labor ha prese ni a-do. 
los ohstáculos y resistencias que, se 
.han w.neido, las voluntades que se 
han dominado; péro t o d o 1ra.bajo.es 
poco si conseguimos muestro fin. 
Esta labor es un mentís para Ion 
que cómodamiente se ampairaban en 
Ja incultura legendaria del .pescador 
vizcaíno, en su supuesta oposición a 
iodo adelanto, para dejarlo aban do 
nado. 
Esta lal>or demuestra que ese ]>es-
cador, si bien necesita* quien le guíe 
y dirija, es terreno apto para una 
•abumlcsa cosecha de enaltecimionto 
y ciultuira social. 
El buen resultado • obtenido hasta 
ah o ra nos impulsará a est u d lar otr or-
•adelantos que la Federación tiene en 
cartera, como Cooperativas de pm-
ducción y consumo, seguiros de acci-
dentes, socorros por naufragios, la-
iboratorio ictiológico, etc., etc. 
Así, bien, prometemos presentar 
muy en breve un estudio que demues 
tra la imiportancia de la. indastiria 
pesquiera de Vizcaya y los titules que 
I>09ee -pan̂ a pedir la ayuda', de todos. 
Ajpliausos y felicitaciones sinceras 
meirooe la citada Federación, que da 
ejemplo de fraternidad tnibaj-ando. 
constante y eficazmente por el pro-
greso mortál y nivateriail de los indi-
viduos que la integran. 
MECHEIIN 
«Oastro», de IVilbaio, con ídem. 
«Oelv.^». de Londires. con ídem. 
Despacha.da? : .«llavenna", \y\xi\ lia 
yona, con carga, general. 
uVilla.mauriqué", panfa Glasgow, con 
inii.ne/iiali. 
-<(OigofLo», paira Gijón, con carga ge-
neral. 
(íQabp Boche», para nilbno.' con id. 
.'Aruaon, paia 'Requej-ada., en las-
tre. 
viA/vvvw\/wv\a'VV\avvvvvvw 
U N D I A L " 
T i e n e m m e l que q u i e r e . 
Beños de algas, nueva 
instalación. 
Precio del baño 3 pesetas, abo-
no a 9 baños pesetas. 
Baños de higiene, abono a 5 ba-
ños, 10 pesetas. 
C A S A D E B f t R b s t a b l t r o i , ! 
•inria qjüe estén a. las órdenes de P 
La uñó de estos Tribunales. 
Los nondu-a.ni.ientos del ¡porsonaj i •• 
^eTerenckv se hairáfn por los presiripn' 
es de los Tribunales p-^ra n i f l ^ 
lando cuenta al Consejo Superior 
A la sección téonico-adimiriistMj 
/a de la secretaría general del ft&lj 
<ejo -Superior de; Protección a la T!,' 
-ancia se les asignan igual m . ^ 
5.000 pesetas anuales para gratifU¿ 
ul personal adscrito a la sección d« 
.tribunales pa^a niños, cuyo j ^ J 
lal será designado por él •vicemeeí 
lente del Consejo Sbipeuior. a S 
mesta del secretario general. 
Los funcionarios de bis Tribunales 
iara niños no podrán sor destituido, 
ii relevados de sus cargos sin acuel-
lo de dichos onganismos y pnr cau' 
"•a justitica.da. previo expediente. 
C Borrfó 5 'C.̂ -Cewienld* y Ment, 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAVVVV̂  
En Alicante. 
S e d i s p a r a e n vano 
c o n t r a e l f a n t a s m a . 
, ALICANTE, 2 1 — E l sereno déla 
.'alie de -Roegos, que vió cruzar a 
media noche al fantasma, vestido 
le blanco y con una cabeza muy 
grande, enyesada, le dló el altoV, 
•onio no parara, le hizo cuatro dis-
paros; pero el fantasma desapare-
jió, igílorándbse si fué liei'ido. 
Se dice Cfue una pareja de la Be-
nemérita, vió correr al fantasma por 
la avenida del Soto de Carabineros. 
De •madrugada,, se redobló el ser-
vicio de vigilancia en la playa con 
objeto de prender al fantasma (pie, 
segn se decía, aparec ía en aquellos 
alrededores. La Prensa local excitít, 
vivamente, a las autoridades para 
[ue acaben rápidamente con la apa-
-'ición de semejante espectro. - '".^ 
, r— 
Hfvrrf v C*-lnn(ittrni y toaoStí, 
collocánidollo a la calioza de los scnia-
luil'io:; es)::!!")! I : s, conqili;^iad(t efl 
poco tiempo l.:is pi'CÍ"ci-eiM-6a^ del pii-
hlico. 
.Pwil'íim ,ílvollt';~ifliÚ|ií9 iC ¡¡fHiiHiraliles 
So convocará una asninblea di 
tuerzas vivas pa'fa estudiar la so-
lución (Iciniii.iva de, eltfe éónflicío 
I.á^inas eii Opíor^s de Vivar. Rom. !•.." & Barrió v 'C.*-ttosaie9i v átúlel** 
vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvwvvvvv̂  
T R I B U N A L E S 
O'l ' íKirynx A LA VICE 
SIvtLIÍIvTAlUA : : 
A las tres y media d-e la tarde df 
En sn' par te 'gráf ica recoge ias no- ayer,, como anunciado, dieron 
tas más s Mi^a-'icnaks de .la acíu-aii- priaicipio .les eie.rcicms, de .opoaicmis 
dad artística, poaitica, m.ili:ta.r, tea-, paira provimr la pkaza (lie yiceiseca-cta-, 
fra^ d.-prrtiva, etc., en España y ei r io, vaida.nte en esta Audiencia pro; 
...±i„c-f—- • vincdal. 
dié Torj'cs, LalMa. Ango] de la Fiior 
te; adanárojl^os dirbujnls (!:•• HidaJ^o, 
Ca.lva,cli(\ Aigtuigítíh, Mü.hled-.-.i.no; las tan 
ce.l 'bi-ada.s páginas cómicas de «Ra*"" 
y «Dem.ieíirio;. e .intfinesoat-cs traba'pv-i 
literarios de ^íáxilmió Espafu;.!. Ló}íez 
die Saá, García San.cltíz. Javier Bue-
IDO. RcsaJinda y Ta.rta.'n'.n. 
LÁ M f . D A I J A DE S U F R I 
M I F / X T O S P O R LA P A -
T R I A : 
Apairtado - «-n-ari-o. l a indemniza-
ión .que se con'ocd'a se acredjtairú a 
é^t 'anjero. 
C'ontiiicno. a-domás, una interesanto 
páifitma áe modas. 
El precio de tan excelente' semana-
rio .crrá.fico es de 50 céntimos. 
•vvtA.vmAA'VAAA.̂ v.'v.vv'XAAA'wva-wv'vv -v-v-wawvvw 
L o s l i b r o s e n e l h o g a r 
Ilalilando && la íiecesidad de que 
as mujeres se deditpien a leer, no 
muitpr aimericiano .lia mencion.ado jas 
di'icidt-id 's qiuié t'ienen ]'Sir:\ lia''.'". ln: 
Poicas»' ocuipaciioip^s gastan tanta 
energía y prodiucen eNrií^i^ión aer-
^ ios l i , ccanjo |io¿ qnik?h/ac<;ji-e|8 doinés-. 
ticos. 
, 'La nmjer de' la casa, que adentó.s 
de las ocuipaciones qafí ééía d'nnan 
da. tit-iie lieliés qiue cüliidár, está co-
locada en uña situación poco pro-.d-
cia para entregarse a otras cofeas 
orne no se^n la, aitencif'm imneiliala 
díe sus obJilaciones. 
Su trabajo no le ipcrmilc rehallar i - , 
Fuiarcin Ikumados por orden sue -¡ 
vo Ivastia el wSjjütí&o 31. sftp qjáe oom-
paireoiiese riingán opositor, por cuye 
mutivi. se liaoci afl mimbro -tt. (pie 
U) hacia den Cal a.-Miguel Barca S;.-
lana, vicesecretario, qjue con caráctéi 
i id crlino v P:Í ;I, dc.s?niipañla.mj|o dicho 
cargo, haciiondo éste con gra.n liri-
liamtoz sus ejeirciciios de (Jposicidjá, 
cubriendo el tiempo señaJadu pa.ra e! 
e i e i T i i ' i o ou-ail y ^dáiriiaaindio la e-leva-
*da caOifiicación, de 27 puinitos; y no ha-
hiéndose ,'-.presánit.aido . m á s op^asitorc-s 
en est e pianüeir Ilamahuiéiíto. * eJ" f r i -
hntKii l señ-aih» pan» ei segiuiuclo el día 
dle hoy, .a laínniiah-Tia' hicn'a.-
vvv\v̂ -x̂ vvvvvvvv vx-vyvvvvvv vi-v v v v v v -v v v.. v w • 
S e r e o r g a h i z á r t l o s T r l -
b ú n a l e s p a r a . 
, i i a íiGacetan • pn 1 riicj-.wyer''tres d: 
luiciones rd-ativa-.s; a .Trihunalws pr-
ca, niños. • . - ;u£,-
;Segúu la .•prsrn:ciqi.„.?C(>r.no la acln.-
¡dóp de los jTniiiî un.cd'mí" . p a r a náftc 
ixjigje ppf pashe^ílí'.hi.b.s •••icl iria g--.-
.̂ei-d d I (:oinií<íij.O)Sri:pt\ía( î̂  nna. ateii 
(iú'm det6BÍi3ja.G^ sfonsfeíate. y con • l 
itó dé qmc no siiTmn 'dihw:ión 16-1 
•iui.lt i pie;-? stiMBgttoié .cpit'.rdka.ria incide ¡ 
-nm:,teii ail •nstnnih) rno--ro-solncii'm d- ! 
referido CoudqpV C • , . 3 
Sn Miije t̂̂ a-i-i tí l.-trv (ip D. k-) I- l 
'eibido ¡i hien > - i p á r : i r - J a s fiimaoi: 
rM'iiic(i-;i:din-iiiiist ^ .̂(lwas':• qne .ifn'r i 
i i• i:-Íir i!hwi• ir-'.tiof-1;i.- rf^v_ d• • Bcd. 
pi()n 4i .la . iut'.-pncia di; iíiOi, \ br.- £p 1 
,-e rcliorcn on^Mn -Jry d • Ti ¡i.u.naJ 
•aira niño- dé Wúfo a cn.yo el-ecto I >-. 
•.ccr"t.arí;i lieiie.r.i l d-.d.".(idn-\in se - i ^ 
iividir á en doy.seoci-on-cs: La ;•' • 
,iión de J'roi-H i'ión-'H da. infancia, r, 
• ihtenderá , xanno • .hasta aquí, en ' 
qpjie atañe arli^^lrahaifis téciiicc.s i 
Consejo . SU|perioi,M-y la. seecimi ( 2 
Trihuna.les para a-kiños. nu.- compra -
deirá. todo lo. r̂ íait.i.Uw al desenvol\'-
miento de, dirtu s ui;ya n ¡sin..s. eá(j -
•ializdndns" ;i:jí .P-s, fn.iicionarios a-
minisli-rüvos aCl ua-l̂ s-. CÓ1] lo tj] 
'jerei-rán proveclms.-MiM'Uilc su u 
sión.' .....•• 
I'".! p ' T s o i i ' i l -.] ••.;ijuler.- :si'i'i-i.-nes f1 -
lindera' de la (SiicrttlíHida- genera.! d I 
Consejo Suporkir.vv al 'íremie xle efl • 
estará di .jefeidfii-Jo» ^ejxváicáos técnic -
adi u-ini sf rail i vo?; nit?, ¡•ilicfei? Conse j o. 
I V r la s'blinda .sa.̂ di-siKiine, que di i 
Miune] C.'.in.'y.f CsixtQy: fafa de ios 
vi ios atiin-ini ̂ .Patiyos.^lel,. Conse jo P i-
perior de. P.roteC;<;ii.'»n.,a!rJa Tnfanc' 
asiwaa hi.s .fn-ncion.'s d-.v jefe de I ; 
secciones ¡técnicas,.íkf ífrotecclón a i i 
Infancia• y 'L-il.u,n.aJ.-s,, para niñ •. 
rc-i • í-ivanwní^» P9.i¿ ypz- eai las de 
iieracione.^-.df,!, aludido. Cuerno dir".;-
tivo, y con ha catecrf)!-!-)- aue ostei i 
de jefe de Ñegociádo de Ad;minisí i -
ción civil. 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SAHTANDHl 
liiarialoi: Alar dol Siy, Istorgi, fit ' 
ndo, Llinss, Uto, U Baüen, Poifi-
rrtdi, Btlnosa, Imtíu, Saotofli, l i* 
liniuoi y lomliT^i, 
Oi/iOtl 16.000.000 de peietai. 
Daiembolsado 7.6GO.0U0 da p f 
• ItftB. 
Fjndo &* r tmTa 8.200.000 <• 
L." de Ahorros (a la vlsu H 
pjr 100, con liquidaclonei i» 
m istraies de intereses). 
B¡ Cuentas corrientes j de da-
Iosito, con intereses 2,2 j ma-lo 8 y 8 medio por 10a 
Crédito» en cuenta corrlaah 
•oore valores y personales. 
i Giros, Cartas de crédito, Dea 
•aontos 7 negociación de le-
Iras, documentarías o slmpléi, 
Aceptaciones, Domiciliaoiones, 
Préstamos sobre mercaderlai 
an depósito, tránsito,; etc., Ne«. 
gooiación de monedas extraaje* 
rus. Seguros de cambio de lal 
aíamas, Cuentas corrientes ea 
alias, etc., Cupones, amortíxa-
alones^ conversiones. 
Cajas, de seguridad para par 
doulares. 
Operaciones en todts las Bol-
«as, Depósitos de valores librai 
ie derechos de custodia. 




L . Barria n €.*—Méndez Núñel* » 
A l b e r t o A b a s c a l R u i z 
MEDIÚO ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda ¿ó entreaualo 
C O R D E R O A R R 0 N T E 
MEDICO 
Especialista en enf^rmedadeB W 
niños. 
Consunta, de 11 .1 l . PAZ. 3—T«L l * * 
P E L A Y O Q U I L A R T I 
MUHM 
íípecJalfsta an enfermedades ñt 
CONSULTA >E ONCE A U 
Por la úLtiníá sé r. firM-,. ., ¡., ,1; .. " 1 1 — * 
R e l o j e r í a S U I Z A 
UNA 
Relojes de todas clases y íomi**; 
oro, plata, plaqué y n l q ^ - . 
AMOS m* EflCAT.AN'n? 
eARQANTA, NARIZ Y OIDOS 
Dé l U a & Sanatorio Div.MadraiH 
-QD r̂iPa-cioo .co>n 
id.m;iustriirfivo".ilc'ID? Tribüiril - i -
••i niñ.-s.. !.'•.);,p\U'..Sft;<l.Í!s'Pon'-- qne ( .n 
cargo a la" cnn}ídn.'d de reforoici-i 
asiigpn-en l.o.iO'> p^ét^g aTvnn.ip's a < 
da Trihunjíii 'ÍA^a.,niña^, para, yi- . i -
fka.r con...;>.0t5l).'iiM>Hr¡t.«^ al vrvrí-v.n 
toSÜjbdoi ó s p J M í «O oftciaJ ^ - ¿ ¿ ¿ ¿ ^ - f oídos. 
..-.-••.•-..•rí-.. 5 .-i. l.000 para \m r / - >lani' e****™* 
vicios de io^nv/r -H'!! condiiicciéii 
de incluiros ni^aErento^de Vigilancia 
fpjf oada li'il'U.iial U|̂ e a sus órdo 
MPS desde et 1 'd'-v ju. ¡ó, ÚJHTOÍO. 
T.rvs Triihiwjnl - i 11-1, •niños de .VM 
drid v Bai-^oha .Msagihifeáji do 1; 
camtiil-ad do; . l o W í ^ í a s . :qiae iv-
pniri.lráii en iaivJl fdiráüa, enti-e tí) sr--
CíigtariQ ii-'iiiiliiado, dos' oficiales m 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Eapeclalista en enfermedadea df f 
y oídos.. 
Consulta de i a 1 y de § a ^ 
O r . S o l í s C a g i g a í 
_ VIAS UlilNARIAS-SECnETAS 
Consulta de I I a 1 y de 3 a 4 1/1 
¿OSE. IJ n m m 
| : D « DICIEMBRE DÉ 10», 
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L A G A N A D E R I A S U I Z A 
quien - j anilláis oatiivíenjció la raza ho-
anidiesa, &ri vista de los productos de 
>u giraTiijia y de las qui© en un aiadio de 
êfónite kllóonietrois de Gacicedo han. de 
l^do sue magniíficias seniienitaH'es suji-
'-os en todo lo que "vía de este siglo. 
Sentónos que ulno de íós novillos 
.mipai'taidoe haya sallidó de la. Móióltífc-
ia.. Lo sentianios tanto, coniiO en caim-
•)io cediebaiannios que otro de ellos ha-
yta ido a .parar a Mazcvueairas a ina-
nos de qiuáen, si liiace tanAo por nules-
tra gianadería, oamio lüzo su. paídre, 
¿¡ños tiende por dellauie piairia oir aia 
•anzias y bendicionies j>ara rato. 
| gavoji latoor de fon^ento ixi-ovin 
t Zmwlo, l ibada a «übo. por c.1 
W [o de Fonuenito desde medi-ado^ 
WS¡áo XIX, labor encauzada por el 
Z ád progreso científico zootéc-
CTesde priiiiciiws del sig-k. actual 
S , de anialnifíe.sto m tos últimas 
S i ^ s , las candidones verda 
l l a n * e insuperaMies en la Monta 
W U ordaiiza del ganado va 
M i e d l o , qî e es el rumbo dad. 
m iniiniadería a consecuencia de laf 
^ .ac ias crecientes del consumo 
V^s nazas dea país, si presentaíbat, 
Éfbuldias lácteas, no estaban, em eon-
en condicionee de gran pro 
S ó n , VW™ el m&Mo úe orÍlaT1" 
con • ellaís emipteado, desaaToJl' 
^Hueles ñsioa^gic-ais «n detrimentc 
l ^ s que precisaniientie debieiraai ha-
mse famiantado. 
,'%Y esto originó la inupoTtacion de mi-
iflapesais razas vaeunias de gran fa-
pimiindiail, llegando ail fin a quedai 
¿ m danúnautes sodiamiente' dos, cu 
«I aiUiiimiait'acián y adaiptación al me 
¿o niontañós fueron comipletas. 
Estas razas, la suiza y la hoTande-
ña, «ostinairon en ta cálebre Expo-
sición de 191-1, oefliebrada en los Pa-
imam de Nuniiancia, que su crian-
za en la Montaña baibía lle(gado al 
utaycir grado de perfección, confir-
máándose plieniainiiente esta afirmación 
ea U Exposición nacioniaJl de Madrid 
de 1913. 
Pero de entojuoes parte taniibién la 
iniciiativia de un mayor desan'ollo en 
eíl topfleo de la ledne. Oonaumo e in-
dufitrias alDSorben milles, niiUoaies de 
liitros y hay que abastecer ese consu-
mo,, qmic representa la riqueza de la 
Montafta, reauinrieindo' a una imponta-
cián fá îll de ganado leobcro y así, 
mms llegar- aH puerto de Sant,andiet 
oarg'aimienitos de gaaiado boilandés, en 
barcas extramijieaos y en los de La fio 
ta saatanderina, 
-.(Ptofr esta y ota,as camisas la impor-
tatíón de-ganado suAzo disminuye y 
con la guerm c u r ó l a se paraliza del 
iodo, quieda.ndo en la provincia ropro-
semt.aida casi exdl/usivamante por betni 
líi'a'g, pues la demanida de toi'os q îe 
ee hizo piara el consumo de Madrid, 
desallojó los- establos niontaíieseis do 
casi todos los -seunientaíles. 
Xr. hay quie odvidair que la ra.za 
saiza enouentî a en muestra provincia 
m ol,,̂ u;,«„(„ , . <m jvez que el saorifimo que pueda 
uu ainlbirnte rtms Ca îcirable qnie la r ^ e s e i r catas ad ic ioné de cal 
líoila.iide/sa para su adapta-cáón y con- yeso, se ven muy bien pagados co 
eorvación de sus típicos caracteres y ell mayor rendinnieuto de la Eapa 
«spia afinidad .fisiológica con la raza ceiíf- ' m\ rvQ(f,a ^ « ^. • • i i ' J I En nuestro cJnmia, y eni la parte del paiLs y tai poder absorbente so- casta) donde n(>' de ^ ^ 
heladas, ipcdéanos sombrair csla leíf 
miñosa en el otoño y caí la, parte rüé 
iría, en la. primiiavera. La sienibra 1 
debemos dio haicer diespues dé pnsr 
ligeramente la 'grada sobre el terr 
no, pues la samilla. no d^w quedf 
nmiy eniterrada. Un ceaiitiíiiniTitiro o ce' 
tímatiro y mediiio a lo- sumo, es su' 
cienie profundidad Dij^fetpjtoa de' 
sor muy eápiesa, para evitar se -aip» 
deron las maJas hierbas del ierren-' 
con cuyo objeto, y a voleo, emplo.-
remos em la .sementera 192 kiloiíjr. 
•nos die semilla por, hi&ctáireá, ¡paics • 
bécitíWiiitiro fie esta .s^nnilla, que ' 
muy in0niudia, pesa' sólo, término m 
dio, 32 kilogiramois; 'así es que no d 
beraios baijiar aiu.uic-a de 5 iheetíMi+T-
de semíMla por • hectárea la cantiide 
que coaiftepiios al lerreno. 
Las semillas deben roblandoccrf 
pireviament^. paira activar su geran 
nación, ' suanergiéindolas durante una.: 
horas eri ajgua tibia, y ruando la 
enoa.riííjuemos a a.lo'ún establee imient o 
die venta de semiiJlas' debemos aisegu-
rarnos antes de (pie la soan-iDa. no va 
acompañada de PI:!;II: i:neî a., ni de niii-
•7VVO. rf.r.-x v^rin. es (b-r-ir, qÜQ SU 
grado de pureza es granido. 
No nos nansairem'Ois' de recoñienda-r 
esta pPanií.^i. ' cr'vo l^n.o. se-TÚn lo? 
TnáAisis efeetiuiaidos sobre direron.teí 
•BsdiPisftcTtas, nos acusa una comnosirión 
por los animailes, que ainrojan las ci-
Tras siiGH'il-inites ; 
MiB-térii-as nitroig^nádais, 9,3 por 100 
Graisa, 1,6 por ICD. 
Hidmrtos de carbón. 25',-i por 100. 
Celuilosa, 10,3 p&r 100. 
De estos datos resai.lta que la re-la-
;ión .nii7|f.ni*ivin, éf^é beiiio es muy 
"OTOenrfTada, v la r-iiaricm en que es-
tán en ella las nuniterkis nitrogena-
rlas .con las miaterias no nitrogena-
das, teniendo en cuprita qiuo las ma 
teiílas hidiroca/rboniaidas tienen un vía-
lor nuitr.iitiVo de 2,4 VPIĈ S el de láf 
muateirias graisas, veaiidrá expresada 
diebia rellación. por efl cocient'1. 1/4', 2. 
Esto nos QRiiere deci/r n\ie ol piensa 
de este heno es muy rico f>,n niitrc'i 
"••ono dio-^stibile, y, i>o.r ló tanto, la le 
Vne de las vaeas nutiiidas con él da-
-á mayor cantidad de.maiteria case.'' 
ocaseina, base d i la fabricación de" 
qlil'eso, , 
Ha llegado la ho '̂a de rehiabilitair 
la raza y este es asunto que debe to-
maffise con cariño, qiue ají fin, si qui-
siera qu ien nosotaos sabernlos, sería^el 
prime ipiio de <(U.na. giainad-ecnía moinitá-
ñesa, propila» y de condiciones mag-
níflicais piaaia las riiecosid'ades de gana-
dero montiaíiiés, que nieoeisita ganado 
de fuerza, duro y de lecihe. 
Si noaatiros nos viéramos en la si-
tiuación sociall, económiea e intelec-
tuiail de(l -tan estimado amigo que go-
bJerniq los ítóiumitos pecuairios do la 
provineiia, cuéanios, la f-orunaición. dt 
í'á ganaítlería inlontanesa bajo-el pjí--
trán ©ulizo, rsg^stníijda éjaer.upuilo/s'a-
mente, sería nuestio conístante aniie-
io, poir entenider que liaríamos a la 
VEontaña rumai od mayor de los bienios 
PABLO LASTRA Y ETEIRÍNA 
O I V U L G A C I O N A G R I C O L A 
C u l t i v o d e l a E s p a r c e t a . 
Para dejar terminiado cuanto se, Ademáis esta forrajera leguminosa 
i enere a las plantas forrajeras, en tiene una ventaija, cual es la de qu 
as que no se escarda por sembrar-i no produce hinchazón o meteorism 
i voleo, y las que permaneciendo en 
(teiu-eno varios años, debemos men-
•ionar aquá una, peí-tenectente a la 
gran familllia botánica de las íegumi-
nosas, que por ser de clima templa-
do y húmedo, ejuciua/drará maiy bien 
seguraanente en la Montaña, eii don-
de hasta ahora no tenemos noticias 
.e que se hayan ensayado. 
(Es esta iplanta, la Ésparceía. o Pl-
pinigaJlo, planta, cuya duración en el 
terreno varía entre 6 y 7 años, dan-
do más rendimiento los primero®, y 
deereciendo después. Su aprovecha-
intento útia ipoiiede durar hasta los 
cuatro, y dua-ante ese período vient 
darido un rendimiento de 40 a 5( 
quíntales métricos de heno seco. 
La aJlitura qiue viene a tener est' 
forraje o/s de- ujnos 716 cenitímetroiS'. 
Sus tallos son tortinosos y. llevan er 
sus axilas espigas de flores papilio 
nájceas, de bermoso codor rosado. 
Suis mices son ipivota.ntes y penetran 
ites, y casi tan largas como las de, 1; 
aJifalfa,' pues a veces llegan hasta J 
metto-os; sin eímbairgo, no es plant; 
qpe, como aquella, reíquli'era, labore 
iprofumidas para preiparar. el terrón 
donde ha. de ser semibrada, pues l, 
hemos visto prosperar y abrirse c-
miino hasta, en las giáet-as de las ro 
;cais, allá, donde no era posible qru 
'instrumeinto alguno de lalxM1 iprep? 
.rase una mAilMa, base de sustenta 
ción. 
Lo que sí 'requiere rsla ¡.iLanta, qû  
natural miente prospera en terreno 
calizos, es 'el nuestro abundantí 
.-adiciones de yeso o de asá; y de est 
snerte esitamos seguros deJ éxito d 
su cuflitlivo en nuestra provincia,.. t( 
büe ésta, que la anulla a la-segun-
da o tercera generación, ofreciendo 
* l ¿jempiaires mixtiís (rodas las ca-
Wfíbérlsüiea .̂ de la raiza suiza con las 
imm® coadioiomes de las del país, 
PQsteteaoia. .dureza y fuerza.. 
En chanto a produooiión de leche, 
se ha reconocido', ventaja en la bo 
tediesa, i>aro ésta se ve más expues-
ta a enífeinmiedades y no falta quien 
'irftiTaa qUie Ja perinoumonía y otras 
'tóeuciais se han hecho endémicas en 
l«jpafiá desde su, im]>ortación, lo que 
^swmia a Jos lecheros de Madrid 
l'énlidas a veces grandíisiinas. 
• %o de eso debe babea-, cuando se 
% Viciado una. reacción de ganado 
glzo y mixto hacia las ledheríais ma-
Wailais de- ganaderos montañesas y 
^ no han sailido ya no tardarán en 
"ajenio, aTigumos muy conocidos, que 
m a Suizia oon la sana intención 
^ imiportaií- ganado lechero. 
P%o-puede-que quede en la Monta.-
^a; pero son de praoiisión sementales, 
buenas b'embnais no faltan. ' - ' 
.m a lia Grainia ««Gacicedo» llegaron 
pasado seis seanentades y dos 
TOwias, que servirán paira refrescar 
sangre de la importante y famosa 
Bandería de don Garlos Pombo, o 
en los animailes que la consumen 
verde, a dierile, en ell caimpo, y ¿ 
ipi'-opio tiemipO' el ser culíiivo que pe> 
máneice más en ed terreno que el t r t 
bol enicamado, ¿pie te ína esta buen, 
propaedad también,, y ademáis que n 
coriiiuniea gusto ailguno a Ja leen-
íomo nos ocuiTÍa con el trébol ama 
rillo. 
Esta jDdanda, conocida .científica 
miente con el nombre de «Onobrichi 
cativa», lo único que no soporta e 
el enchancamienrto, pai" lo cual dt 
oemos pllantanla en das ladera^, dor 
le ed agua no SjC detiiene, y aunq-ú 
ei soií-ado no sea, muy profundo, n 
importa, sieraipre que el subsuelo se 
ac ilmente peineitradjd e. 
Algunas veces, en otros países, s 
cultiva esta leguminosa después d' 
laber siemítxrialdio eil terreno el año an 
erñer de paiiartas, por lo cual creemo 
delie fiegiuL'irse igruiail .método en 16 
úerros o rotures nuevos. Aunque e 
lillgrunas ocasiones puede durar s-
^ultivo imís de lo dicho, su aprovi 
haml'icinito no resulta eronóniico. 
Respecto de abonos, como décía 
ios al princiipio, de lo .que es má 
<iig<?.ni'e es de yeso. Así una buen 
Vrnwia, de la que podemos hace 
so en estas tierras, tan pobres d 
ais, datífc»/ ¡i ¡rirnaAlcpa todos lo: 
ilos, es la siguie/nite • 
Bscorbis Thomias, 1.0?Á) ks. por tita 
SoiiLfa-to petásice, 200 id. id. 
Yeso, 800 id. id. 
O bien esta otra ; 
Escorias Tbcmas, 1.000 ks. por hts 
Kainita., 800 id. id. 
Yeso, 800 id. id. 
' Hay que advertir que el año de s 
embra os cónyenlfcííte, antes de e.' 
_ echar aJ terreno 200 kilogramr 
•r hectárea de sud-fato amónico, 
¡e Jas escorias que adicionemos b 
aos sucesivos sean de las que hr 
'os caliiFicado de mny buenas, es d' 
'T, de las qu.c pasen del 15 por V 
& ácido foisfónico sdliulhlo, al-citirat 
e "\\'agner. 
Anniqjue la Esipairceita so nutre d 
xs 'Capas piroifuaTÍdas de la tierra, pe 
\ longitud do su raíces, es necesari 
a.bona/do ¡̂ n la capa suijverficial, a 
bijioto de que vaya, poco a JKICO pe 
ando eil elemenito fort.il.iza.nte a la 
tpas profundas, donde será útil i 
do. 
Sino dispiusiéraupos de escorias Thi 
as, v sá sálo de síuiasrfo&fiato de cal 
fndríaiirDs néicepá'daid, cada tres añoL; 
e hlalcê • tifo encallado en el terrení 
razón de 2.0Q(í kiilogramos por hec 
'urea, y los restantes años adición^ 
'amos Di terrc'no la siguiente fói 
•.fuja: 
Supcrfofifato de cal, l«/20 por 100 
^ kTÍr'fgrnmos per héctáriea. 
Sfuilfato peitáisko, 50 por 100; 200 ki 
jgramos por hoetárea. 
Aimiba« fórmiuilías puieden em^/teairsi 
sin tener - incove-ni^nto aigaimo de au' 
las aubsitanci^.s --ir¡ tfú&is contenida; 
sufran rpiuifcupis roaeicrones, pues la; 
escorias y el suilfato potásico o 1; 
kainita y H yeco srin i"-?rfertam;ontc 
comrntiibilos y nvxzclables. y el super-
fcisVi'-o v r1' p'v;\'if-',ilo nctásíco. o bier 
'a. kp.!n•"•*•'> [••>•}•* er'e caso serían nece-
sarios 800 killri^ramios por hectárea 
le ciTia), también. -
Son^rr'.-r 19 do di.-i:embro do 1922. 
El in.crmiei'o i "'fe do la sección Agro 
nómiie". ñfí Sa.nta.ndor. 
EL BAiRON DE BE'ORLEGUI 
EL REMEDIO MAS SEGURO, EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S » son laa 
Casi .siempre dessiparece la T O S al concluir la 1.* caja 
PÍDANSE KN TODAS LAS FARMACIAS. 
Loa que tengan § Q I W I ó sofocación, usen lea 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del D r . Andreu¿ 
'iie lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
S a l d a T o r r e v i e j a 
Se halla descargando en este puer-
to el vapor Q. BALLESTEROS un 
cargamento de sal, de todas clases, 
de aquella 'procedencia. 
Pedid precios y condiciones a 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Apartado número 12 • 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y, -cirugíia de esta eeipecáa-
lidad. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 21 
LA MARGARITA 
EN • 
L O E C H E S 
Agua natural 
E : : 
Sales naturales. 
AVISO: Perjudicará su salud si susti 
>uye eatos productos naturaíes, pue's 
sesea ta años de clínica garantizan el 
éxito de las Aguas do 
L- O E O H 3 
i u i i l e R e n a l l e i i i d i i i i 
y Caja de Ahorros de Santander 
Grandes íacilidaéeii para apert^r. 
i» itüuenitas corriente de crédito, coi. 
garantía personád, bipotecaria y á 
alores. Se hacen préstamos con g{¡ 
antía personal sobra ropaa, OÍQCU 
r alhajas. 
La Caja da Ahorroi pagft, Sa*t 
ail pesetas, mayor Interéi qw 1* 
emás Cajas locales. 
Abona los Intereses y eemestralme 
e, en julio y enero. Y anualmeni 
lestina el Consejo una cantidad pí 
a premios a ios imponentes. 
Laa horas de oficina en eil EB&ÜII 
Imlento son: 
Días laborables: Mañana, i é 
e a una; tarde, de trea a cincoi 
Sábados: Mañana, de nueve a l a * 
arde, de cinco a odios 
Loa domlngOB y d ía i f««tlvoM » * 
¿ g e o d a « t a h s 
a u t o m ü v ü o s 
PRKCIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chassis-turismo 2.645 ptas. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.9'0 — 
Chassis-camióa dAñ} — 
Sedan... •• 6.175 -
GOMEZ KD1Z KEBOLLEüO Y C.a 
Garaiíe Mo<1flrno.-f8H«rAn rf" la iv<rca, i i 
¿ Q u i é n n o l o s a b e ? 
Pe sobra es sabido que la 
circulación de los per iód icos 
se puede calcular por la can-
tidad de publicidad que In-
sertan. 
¿Quléren tener la bondad 
^ examinar nuestras pla-
. ñas de anuncios? 
ENFERMEDADES DEL CORAZON í 
PULMONES 
Consuflta diaria de 12 a 1 y medlíu 
VRLASOO. f>. REGI INDO 
e r c e i 
B u s t a m a n t e y S e c u n z a . 
Grandes novedadf s para señoras y ca-
balleros. Precios nunca vistos. 
HIJOS DEL CLUB DE REGATAS 
CALUEKUN, 1. 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
CnnsTültft dn 13 a 1.—Alam«-dH 1.» t t 
m n o O n a 
aet Or. Añsttqut 
/migOCQS CUS til toma fio: 
s.^, :, . AUMENTA etAPETira 
, RENACEN las FUERZAS 
/ V ; - OtSAPABECENIosVAHim 
y ef DOLOR de CABEZA 
tan ttuso constante del VINO ONA 
los, NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
US MUJERES CRIAN se fartítlca» 
US JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Uu NEURASTÉNICOS los Agotados tu» 
ixcesa de trabajo. Los tnve¡BCíüos 
\ Prematuramente recobran sufortatm 
C» un vina riquísimo ol paiOdOB 
M S C I i O Í S f 8 D Í ! V I Q 3 S 8 Í 6 i ^ ^ ^ r ^ Z r Z l 
w a w H m v B ^ a W J ^ M ^ « M M ^ ^ J V a jnee^^gjcá^n de los mieiabirop. 
MARTINEZ E HÜO 
DMomaífoB en Par í s y en el Instituto RU JIO, de Madrldj 
su m i m m t o? m m m n i m m 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de n a 1 y de 3 a 5. 
I»E8Q B. ESQUINA A LEALTA0 
% B $ m e j o r e s A N B U L A S 
N E W B A R R A C I N G 
SE SIRVEN COMIDAS 
Arcillero, 23. 
IZUL n i , MUY F L I M 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN 8Ü OLAS»; 
P í d a s e en todas l a s p a -
p d l e r l a s de S A K T A N O E a 
«9TA 
s f i m 
o w 
SOCIEDAD DÍ COSECHEROS oe V 
depositarios. 3?upelagovena y Pellói 
A N U E S T R O S 
Próximo a terminar el año , 
se ruega a todos aquellos de 
fuera de la capital que no es-
tén al corriente en el pago de 
la susc r ipc ión , lo hagan lo 
antes posible por medio del 
giro postal, y en caso de no "» 
hacerlo antes del día 10 del 
p róx imo mes, giraremos a 
su cargo/ 
N u e v a M o n t a ñ a 
SOeiEDHD HNÓHWIH DEL H ERRO \ DEL 
flCERO DE SflHTflNDER 
:mi;( SG 
de-
Djásdiá el 1.° cié EriíGiro 
pagará, en tos días h-áibi'í 
'diuici?ióit icia los wñipiuc3i9í'0« vii^er'ftes, 
en las oíiciiims dio M'sudrid y Santan-
der, del Ba/nco d©. Eapaña. y en el 
Ba-mco do S'-miitander y eil BéiUCOi Mer-
cantil, de esta plaza, el oupón númC' 
•ro 40.'de la,s OBLÍGiACIOiNES M IPO-
TEiGAiRIAS DE NUEVA MGNTANA, 
qíue vence el 31 de dMenníbre do 1922, 
y el toipont-e de las OBLIGACIONES 
qtóie 'reauflfbairon amortiziadas el 24 de 
Oicitiuliro úMimio. 
Santa/iHk'r. 22 de Dicierabre de 1922. 
—El PTÍOISideante: del GoriiSejo do Go? 
biomo y Adiralnistraicióii. ALFREDO 
AIDA Y.' 
d̂a 11 'gorreipondenete póiOÜI 
IX.-PAGINA 6. 
Sa racatedo por lóB-médicos de las cinco partes del mundo porque iéffi&> 
fica, ayuda á laa digestiones y abre el apetito, curando laAis<3lMtíaB deH 
¡ N T E S T I M O S 
tí dolor d§ ostómage, ta dispepsia, fas acedías, vómitos, faepvianeis, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan coB:9aií8ñimlafít% 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es sníiséptis®, 
E i ínejor tónico gue s6 'conoce Jpara; lá fcabezS. Impide lá Salda de» 
pelo y ie baco crecer mairaviUosamente, poique destruye la caspa qn* 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en mnchos casos favorec» 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexiLle. Tan precioso prepa 
Irado debia presidir sieraxjre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
¡que hermosea eíl cabello, prescindiendo de las demás virtudes que ta» 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 8,50, 4,50 y • ^ « t f i í . L a fitigüetí Indio» i ! tooSe 
jasarla 
De v«ntií «a Santanderr, ftn 1s droíraerfa ñ* P E R E Z D E ^ VftLTM^ 
S m k SfONCAYO da fósforo c i t e o t a . 
Rje^enera ks pulmones, desinfecta las vías reipi* 
ratorias y cicatriza sns lesiones; la mejor defensa 
contra la tobercuiosis; un solo frasco cura el cata-
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas far-
macias. 
P É R S Z D E L M O L I N O 
SASTREBJA 
M E N D I E T A Y C E N T E N O 
l e a l t a d , 3 . 
sxcoría(iorGsda ia casa Rodríguez. 
En esta nueva Casa encontré rár 
Gabanes y trajes desde 100 pe-
setas, y hechuras desde 60, cor 
garantía de corte y confección. 
m m m m u i m . y r 
Í* vende en el pueblo de Maz-cuerxjiEj 
^on buén salto de aguas, ja propóiltc 
ai a alguna industria. 
Para informes, JOSE DE EOS 
RIOS. Comercio, TORREIAVEGM* 
RUAMAYOR, 41. BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, , Galeríai 
Colchas, Gabinetes y toda clase, d 
Corfiiu.'ss. fabi cados a ia medí a 
Especialidad en bordados parf 
coniocción. 
j:Se pasa el muestrario a domicilio., 
•y nos enea tv moa de la colocación 
L a c a í d a d e l p e l o 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre BBRRY, podero-
so desinfectante y vígorízador 
de las raicea de los cabellos. 
Frasco 3,50,5 y 7 pesetas, según 
íamañOo 
MLTBAir, JAS FBABOaaoc, 23 
l u M i l i e ? 
Jn l i áü Pérez-Cafilio 
y d e e c o n o m í a 
f © n c o n t r a p á n e n 
e s t a C a s a . 
lo pagan lulo de caite. 
•Sil mmim [lleotsla 
{ aaüiiía su i m coito y 
m m i i cooíecclóQ. 
j Río de la Pila, 3, 1.° 
(Frente al Teatro.) 
Muñecas mecánicas, última novedad. 
' Venta a pilazos- y ail contado • 
ENCARGOS PARA" R E Y E S 
. ATA HAZAÑAS. 10 y 12. 
S A N T A N D E R 
Eltí 
j r o s s : E * HS j a A . i i i 





D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
fllameda Primera, ^.-Teléfono 5-67 
A v i s o a l p ú b l i c o 
MSehleB E^'TOB, Rasa UARTINB* 
,Má.i baratos nadii; p a r í «vitas 
"as, consulten preció. 
JUAN DE HERRERA, 2. 
y í o g - o n e r o » . 
Ssta obra es da. gran utilidad pim 
us qae se dedican al manejo de todf 
lase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Agccls 
Tlón de Ingenieros de Lio]a y trado 
•tda a español por por J, G. Mnlgor 
' i director de las minas de ReOcín 
Se vende en la Administración d; 
tta periódico it U.50 pesetas ejempla 
H u t o m ó v i l e s F I A T 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
~ L COCHE ELEGANTE 
Y ECONOMICO 
Tonpedo 501, 10-1.5 HP., cutateb asien-
tos, 11.500 pesetas. 
"Toi^edo 505, 15-20, HP., cuatro asien-
tos, 16.500. ' ' ' ' . 
I'uijjedo 510, 20-30 HP., seis cilin-
dros, 21.500. 
DIF-ER EXTE S TT-POS DÉ C ARRO CE 
RIA. —-E'NTBEGA INMEiDJA'l'A 
FACI 1.1 DA DES EN EL PAGO 
•Vgencia FIAT : : Plaiza de Nurnancia 
B l 
mevo, llave en mano, precio módici 
l sitia céntrico. Informes: Peñas Re-
¡a¡á, 9, carpir tería. 
m , M 
B l fi iormsú f ü-ltívaH frácif lofl» 
klns, gabardinaa y uniformes. Per-
"ección y economía. Voélvense traja) 
jj gabanes desde QUINCE pesetai, 
MUilET, numero 12, tegiHidfa 
o o k d o 
P a s i i do P e r e d a , 2 1 . - I e l . 
a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o n t 
a l t e r n a , d e s d é 1 H P . a 2 5 H P . 
:-' liailiraiiQ slíctrlci l i UIODÍIÍIII 
SUCESOR DE PEimO SAN MARTIN 
Especialidad en 'vino3 blancos ds 1» 
•íava, manzanilla y Valdeppfiís. 
íarvícío «araerndo en oomifiar 
m & $ CAFO RESTAURANT-HOTEE 
ípecíalldad en bodas, banquetee, 
í^üiafAMtón.—Cuarto» d» 
Atfcenaor. 
Diploma de Honor en el concürw 
aternaclonal de maestros tintorero» 
r quitamanchas.; Toulouse, 19U. 
Despacho: Caíle de Santa ,Clara, 
•.—Talleres: Cuesta de la AtaJayai i. 
-Teléfono 9-93. 
-•one en conocimiento de su clientela 
' del público en general, que debido 
. laa muchas compras hechas en el 
íiíranjei'o, presenta un surtido in-
•oenso para regalos de boda come 
ilnguna oirá casa en Espafla, a pre 
ios baratísiiños. 
En aderezos de brillantes fino» 
-loutadus en oro y platino, y en pía 
ino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo, el stock que esta cas» 
iene, es (^mo el público puede darsf 
uenta del surtido tan grande y va-
lado que» presenta. 
Cuantas operaciones haca esta fea 
a son siempre garantizadas. 
ÍAN FRANCISCO. 25.-SANTANDE» 
ANTISARNICQ MARTI, ti üniW 
tue-la cura sin baño. Venta: stíüo 
res Pérez del Molino y Día» j 
';alvo, Blanca, 15. Sus Imitación©!! 
-flsultan caras, (peligroaaB y apesto» 
a letrinas-
Exijan jriempri StriiisárnieV HSrll. 
s a r a g e U A i u m 9 c o m p . 
\Qtom¿yilei j jamlones ds alqullir 
SOFYÍGIO permaneaie ̂  a domicilio 
nurarSA Y MAOIZOÍ CONTINENTAL 
} 
ENTA DE AUTOMOVIEES NUEVO> 
Y DE OCASION 
FACILIDADES EN EL PAGO -
ESPAÑA 8/10 H. P.- faetón, 12.00 
••.setas. 
BENZ 8/20 H. P. limousine; 13.00̂  
tieetas. 
Omnibus FIAT, 12 -asientos, 13.00 
esetas. 
Omnibus FIAT, 30 asientos; 16.50 
e setas. 
Omnibus BERLIET, 40 asientos 
000 pesetas. 
Camión! DINOS, nuevo, 2 tonelf 
ias. 
Camión BERLIET, 4 tonelada» 
000 pesetas. 
FORD, seminu^vo, tipo Sport, dô  
sientus, rebajado, rued.-is metálicas 
«iN FlíRNANDO, 2.—Teléfono 6-lf 
X. 2^ o —'0 cu 
!£r < S ? ^ 
^ 3 O H- ^ 
^ ^ ¿ U J 
^ — — w 
ce tí, U-*- -
i - «^"Z 2 2 ^ 
DANIEI GONZALEZ 
Ralfg da Satí 3foaíf númarí! L 
para fundición de hierro y bronca 
m AVISOS ; BURGOS. 26, TALLER 
vv\AAavv\aviavi\vx\-vvv\aAA,\\A'Vvxvv\mvvvvvvM 
B o l s a s 9 m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Interior. 4 por 1ÓO, a 70,85 y .70,¥ 
por 100; pesetuí? 22.500. 
C-'-d--':-!- Cais» Bwaáaiotnea, a 83;30 poi 
100; pascas 24.000. 





Asturias, prinúiará", a 59.10 -y 58,7Í 
¡or ICO; j3ici&ertaís"50.000. 
Traxü'.-i.^.-i..-. Iív20, a 88,10 jK)r 100 
Kssetas lO.OOí). 
5 accii'nes, a 36( 
a 01,10 por 100 
E M A D R I D 
de Ontanf ida H B u r g i s 
m m m m m n m m u 
HORAS DB SALIDA 
Oe Ontanedá; a las IC'IS d« la ai&fait 
06 Burgo»: a laa 7'50 ídem Idem. 
Combinación «oa ioa ferroeanlIiR 
do Santander a Oníaseda y di La Xo-
bia, en Cabañaa de Vírtus. 
R E A L P R I V I L E G I O 
C u r s o S e 1 9 2 2 a ! 1 9 2 3 
ACADEMIA CENTRAL DEL C O R T | 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
OS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
"JEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
ÍNTERNAS, MEDIOPENSIONISTAS 
Y EXTERNAS 
S E Q I S M U M O O M O R E T , 5 
S A T M D E ^ 
Interior, serie] F . . 
. . • . ' E . . 
i > D, • 
• « O.. 
B . . 
» i A.. 
C H . . 
4mortízabIe 5 por 100 F . . 
> > E . . 
> D . , 
. C 
» B . . 
» A. . 
Atnortizable 4 por 1Q0 F . . 
•Banco de España., 
Banco Hispano-Americano 





ferentes . • . . . 
de n ídem, ordlnariae.... 
Células 5 por 100.. 
Az acararas estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior, serie F 








































































A . F - C á r c a b a 
CtRREDOR r ~ COMERCIi 
SANTANDER 
D E B I L B A O 
FOM>0iS PUBiLICOiS 
Üieuda ¡utea-ioir: En títmlios (emisií'm 
1919). SetPÍ| A. 70.70. 
'Deoidia Ámoiii/ü lüle: F.ntítull'as (emi 
gíón 1920), serie B, 95,70.. 
CXhiliigiaiciiioines del Teisaro: VeincMnim 
to priniiedX) emeiro, seaife B, 102,30. 
AI:';IÍ)XES 
Btottíco do \ ' i z r iy ; i , 1.15>5;-fin coiraden 
ie, J.195; fin do ei);enio, 1.205. 
Banoo Genti-afl, 10;},7">. 
. Ailtos llun-nub de Vizcayu, 88v 
M DE DICIEMBRE Dg 15 
•PalpieiroiMi ÉiSIpiafiiSla, i^nieíftii , 
80.000 si;. 
Untóh Riesimera • Española fi ' 
OBLIGACIONES ^ 
\'oirti!<, ]¡ir.miiaiTa.e.ri(' 
K.feca, 6115; 1 Un?l'i \& 
l^uymiüm tetéis, ninnm-. , 
100.000. 98,75. ^ 1 a! 
M:i< \r\ú-Zm-íü'¿i i a i-Al júrate k f f i 
V^Dpñigláidíos, Ife. ' ^ • 
'flié.péir»o- Aihiiori^tírio de EaiWn- • 
:f:..!n. ••- "^^flaa, 
<̂V\Â\AAAVWVÂVWVVVVVVVVVVVVVVVV\A, 
N o t a s d i v e r s a s . 
MO\;iMIEX,TO DEMOGtoi , , . 
L,l ragiiistraido ajyier en los lüstn-ií, " 
esta caipitall, fué el siguiotnfte- 116 
Distrito deíl 
Viartxniies. 1; benibras, 2. 
•Dehinc ¡iones; >Ji;iin'u|eíI 
Gonzalféz, de 23 años; Bío d e ^ f e 
¥ .nía, Si'y mulo. 
AGENDA DE BOLSILLO PA*. 
1923.-Todos los añas, la Casa S A 
nial Bailly-Bailliére, hace una P, J" 
tirada de sus Agendas de BOIMIP6 
sie,n)jpre se agotan apenas sé i ? 
m,; v\ púMloo mismo, pues, ¿ 
carga de hacer su mejor elo¿o «?" 
I»rúndalas en cuanto se ponpn' 
vienta. 1 1 a f| 
Estas Agendas de Bolsillo son « 
modas, prácticas, elegantes y ecorr 
micas. En efecto; no .hay nhmim u 
forana tan adecuada para el [ ¡ ¿ u 
no labujlta casi; además de su S í 
sición e&pecial para anotaciones cln 
tiene infinidad de datos do inestinn" 
ble utilidad sobre correos, telégrafoV 
radiotelegrafía, cédulas, impuesto'^ 
utilidades, equivalí ene ¡as, monedas 
etcétera; su presentación es inmp.jc' 
rab-le, y sus precios no tienen com-
petenoia : desde la económica de 150 
pesetas (dos días en plana), hasta ia 
lujosa Agenda de un día en plana 
con. caitei-a de piel, cpie vale 6,5o mo' 
setas. p' 
En iprovinidias, 0,50 más para fran-
queo y certificado. 
Está de vén'ta en todas las libre-
rías, papelerías, bazares, etc., y m 
la Casa Editorial Bailly-Bailliére, 
Plaza de Santa Ana, 11,' A.parlado 
(Centrail).—Madrid. 
LA CABIDAD DE SANTANDER.-
El movimiento del Asilo en el día de 
ayej- fué «1 siguiiente: 
Oomidas diistriibuadas, 674. 
Tiranseuintes quie han recibido aiber 
gltílé; 14. • 
Braviado® con b/lleite de feirrocaml 
a suis respectivos pimt.os, 6. 
AfidUiadlois que quedan en el día de 
Iroy, 139. 
v,/l/*A/VVVVVVVVVVVVVVVWVWVVVVV\̂ ^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
NIÑO I1EB1D0 
Los niños Manuel Aja y Emilio Na. 
viar.ro, de 11 y 9 años de edad, res-
jeotivamente, estando jugando en la 
ialle de San Sebastián, amurraron 
una icmerda a un fai-ol id el alumbrado 
público, ¡hadi'ando un coluimpio. 
Estando columpiándose Emilio Na-
varro, se desprendió el farol y paite 
de una. ipared donde estaba calowuio 
ceiyiendo soba^ ei niño. 
Recogido ¡por ailguno.s vecinos, fué 
trasliadado a la Casa de Socorro, 
londe los (médicos de guardia le 
Lpreiciaron la fractura de la tibia de-
rechia, una herida de veinte centíme-
tros, con coügajo; otra herida con 
lesgarro, hemorragila venosa y ana 
lerida icarutuisa icón hematoma en la 
•egión occipital. 
Después de' convenientemente asis-
tido fué llevado al Hospital.-
EXCESO DE VELOCIDAD 
Por circuílar con exceso de veloci-
dad, fué denunciada ayer la motoci-
deta iS-883. 
• CASA DE SOCORRO 
Asistidos ayer: 
Carlos Eemández, de 28 años; 
contusión coen gran ¡hematoma en 
b] azo izquiierdo. , 
-^Mámuefla Deflgado, de 36 años; 
ataque dé hemiiiJeigía-
-^Aratanio -Péam, de 6 años; de m 
herida contusa en el dedo piiJgar.4« 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.-^iEspeCf!^ 
Emipresa Fraga S. A.)-Tournée 
bailé, compañía de zarzuela y ^ 
reta. • anorto, 
Hoy, viernes, a las seis y 
"La iDog'aresa)). del 
A las diez y cuarto, «La 
Par West» y «La canción de ^ ^ ' - i g ; 
SALA NARBON.—Desde Ia8 V , , 
«La hija de la ajusticiada^ 
arlos, segunda jornada. 
PABELLON 2VABB02V.rpesde ¿ o 
seis, «¿Quién es niá n o v ^ - — (,oS 
acitois; «Apuros do don A]* 
pai-tes.r 
el 
T«'<IS i s m f T é s p ( w S i ^ D í t m ^ S 
22 DE DICIEMBRE DE 1322. 
^vvWVWWVWWWVWWVW WWVW-̂ VWW&vw 
oiisomide por la» CoropafilM fie loi íBrrocarrlle'j del Norta &t 
*v de Medina del Campo a Zamora y Oienst a Vigo, de Salamanca a )* 
frontera portuguasa y otras Empresas de ferrocarriles y ¿ranvíaa de v» 
Marina de Guerra y Arsenales del "Estado, Compañía Trasatlántica | 
?tráí Empresas de Navegación, nacionales y extranjera*, necíaxado* pf  
«llares al Cardií por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos par* fragua». - ÁflomaraAoíi, 
•antro» metalúrgicos y domésticoa, 
HAGAN^F PEDIDOS A LA 
lera 
¡fciayo, h, Barcelona:, o a itt agente en MADRID: don Ramón ispM» 
ílíonso XII. 01.—SANTANDER: Seflores Hijo de Anged Pérez y Compa 
ftfa.-GIJON y A V I L E S : agentei de 1 a« Sociedad Hullera Bip&flóU.— 
^gNCJA: don Rafael Toral. 
p«r« nXr»K Informea y precloi, fllriglrM a iKs oflclnlil IB fe 
Mpafií§ üpasiflfiiíisi 
Bl día 19 de ENERO de. 19.23, a 
TA\I>ER el vaipor 
f A J L i JET O I V « O 
Su oapiitáin, don Ajgustí n Gib&m-aQ: 
Bdmitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA 
VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE E N TERCERA ORDTNAlUjt 
.. Paira Habana, pesetas 5313, mé" 32 pesetas de iín^fiiestos. 
Para Veracruz, pesetas 585, más 25.23 pe.'.-etas de impuestos. 
tS'Xt. BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO U T E R A l 1 M 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
. m dfa .'31 de DICIEMBRE, a las nueve • de la mafiana. saldrá de 
SAM'ANDER el vapgr 
A . U I C A . ]X T E3 
ftóü'a .trasbordar en Cádiz al vapor 
qrue saldrá de aqnie'l puerto el 7 de enero de 1923, admitiendo pasajea-os 
de todas abuses y can destino a Montevideo y lUunos Aires. 
Precio del ¡pasaje en tercera ordlnaatiia paira umbcis destinos, pesetas 
390, mas Síi.lü de imipnestos. 
Para más informieíi dirigirse a sus consignatarios en Santander sefio-
'tée I-n.TO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36. Teléfono 
BÚm. 63.—Dii-ección telegráfica y telefónica: ccGelpérez». 
Hol land Americ m 
(MtiriiMi l i ir icu m u U u M i m m \ 
El t a w SPJiARIiOAM, 
" RlAASOAli. 
ervlelo rápido de pasajeros 
ü a i M u í M m i \ m m i Bien Odian. 
¡ja* i e $ m m é m 
• I 2 d e e n e r o d e 1 9 1 1 » 
e l 2 4 d e e n e r o , 
i e l 14 d e f e b r e r o . 
ttmitlendo pasaj eros de primera felá se, eegunda sconóiLlca • teíSéfa && 
U para HABANA, VERACRUZ, TAM "CO y NUEVA ORLEANS. Tambléa 
Wmten carga para HAPANA, VERACRUZ, TAMPICO | NUEVA O» 
i '•'ANfii 
« R B O I O l 
ÍCAIAHA YSSAOBDZ VAMPIS» U m OPlIISS. 
í ^ e l i i s , , , . Pite. 1.825'25 Pí»8.L45C'25 PtM.1.676'25 
2.* eor nómiot • BSTlb » 942,76 • 988 Ftai. l.OGT'Tfi 
8.» ordinaria. . 657 » GáC Ŝ 63^25 • 710,25 
tlnclultíoa tod»i Joi ImpaeileBj exc»pcl<5i i | Niem Dj-leanjL n i 
«w» » pesos más. 
Satos vaporea son completamente ouevoi, eonatruídoe en «1 preiest* 
"«>. y sa tonelaje es de 17.500 toneladas cad» ano. Fn primera dase, loi 
^niarotes son de o í a y de dos personas. En ieguna* económica los. fea 
marotea son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, loa camarotes aoe 
*• DOS, CUATRO y SEIS literas. 
•fe £niel P̂ 5"̂ 8 d¿ tercera se. ha dotado I estos vaporas St u i wat 
«nca biblijt.eca, con obras de los mejores autores. 
be recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Age» 
VoL cuatro días de antelación, para tramitar la documentación ds m 
'arque y recoger sus billetes. 
r,iiA«ar,a t0(*a clase de informes, dirigirse a s i agente en SANTANDER ? 
r ipni í?? FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO D I 
«UK 38,—TELEGRAMAS f TELEFONEMAS «FRANQA* 
ARO IX.—PAGINA 7. 
^vicios rápidos yie IdJo de Santander a Habana 
r Eu día 16 de enero (lijo) sahlr á de Saiitander el grande y magnífi-El día 16 de enero (fijo) sal (Ir á de Santander el grande y mt ^ vapor español de doble hélice y 16. 500 toneladaia de desplazamiento 
Capitán don ALEJO GARDOQUI 
|llimd0 Car§"a y pasajeros de todas dlaáee paira HABANA. 
IMPORTANTE.—Este buque tiene canKurotes para matr.imonios en 
KTAI'T y sei3u^da díase, sin alterar Qos precios de las literas. REBAJAS 
frbtn. [LTAlS--PI^ECTOS E( lONOMICOS. 
}W 0 DEL PASAJE EN TERCERA CLASE: 535,50, incluidos tgdos los 
puestos. 
Para más informes dirigirse a su s agentes 
A g u s t í n Q. Vr sv i l l a i y F o r n a i a o l o 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
Teilegramas y telefonemas TREVIGAR—Teléfono 8-62. 
Sí 
Sil 14ÍT^CTALLAR' r i S e ^ A ^ Y RESTAURAR TODA CLASE DE LB 
tRnV PEÍÍÍI3 DE FIRMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA—.LUA 
^ A P K r M ^ A P 0 ? y MOLDURAS DEL PAIS Y. EXTRANJERAS. 
**e^AUiOjj Afí^j dj Eicaiaiiie, a.' K-Tú, «-^-Eábrici , Cemníja,- » 
Qompañie Genéralo Transatlantique 
iiMos, i gdiips i m lira M M m i nncriz 
Salidas fijas el 22 de cada mes 
iTipor 9 gfldrá el día 22 de DI01KMBRS. 
' i iftldii «1 día SS dt ENERO d« 1923. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS D E TARIFA A FAMILIAS DE m i 
IE TRES PASAJES ENTEROS^ COMPAÑIAS D E TEATRO,- TORERO* 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SU1 FAMILIAS K ££> 
•«UNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, BSrga f fcmalqaler InfonnS Q8é íntérei* I !9I 
«.E-ajeros para Habana y Veracruz y detallei de todos los servicio» de ertl 
ompañia, dirigirse a los consignatario» en Santander! 8JEN0R11 SiASL 
n í a s Pftaftn d* Parada. 15. balo.—Teléfíwio Búmer* KL 
C O M P M l i DEL PACIFICO 
Vapores correos ingleses, de dos y tres hél ices. 
S i r v i c i o riel C a n a l de P a n a m á . 
Para HABANA, COLON, PANAMA, puertoi de PERÚ y CHILE, 
V«pop ORiTA, de Santander, el 24 de diclembrt. 
Admite carga y pasajeros de primera y segunda cíate. 
S e r v i c i o d e l B r a s i l , M o n t e v i d e o v B u e n o s A i r e t . 
A u t o m ó v i l e s 
- DÍE OCHSION 
OVEELAiNDi: Dolxlie Faetón Ta. • 
pedo, stertie 'aisientos, a toda pnielba, 
5.500 peisot iis. 
OVERlLAÍND': Punta oarrena-s, dos 
isientas, aíliuimibaiado y puiesta maiiicili'a 
eiLéctiyoa, 4.500, 
PEUGEOT: Ltimilouisine, seis asie-n-
tos. cara a la nía relia, a toda pniiebia, 
7.000. r r 
PEIIOEOT : C'abriolet, setis. aJsien-
tois, en jj'eríodtio estadio', a toda prue-
ba, Ití.ooo. 
PEI'GEOT: Qonidiuloc.ión inte/piior, 
seis asienltos, rinedajs dasmontabtes, 
«iluambrado y puiesta en niaincba eléc-
trico. 13.000. 
i l lUOEN: Ultimo'-inodelo de lingo, 
cinco asieaiitios, cinco nuiedas, . aium-
bapdo y puesta en ¡raarefra, seani-
nuievio, 7.500. 
MJEÍVGS ' : , 
HUiDSON: DoíbUe Faetóti Torpedo, 
cinco y siete lasiienitos, ieiSOO . pesetais. 
BSSÉuX: Dol>le Faetón TorpedOj 
cinco ajaienitos. 11.250. 
SAURER: Omnibus y camiones er 
todos los tipos. 
Motories rniárinjos, inarca UNI\7E1R-
SAL, con todics sus apoesorios, 3.500. 
SBIOttEXPOV Paseo de P e r e ^ Z l . - M I - » 
IiHSSO DE Ld VEGA ^ CH5TELMH0S 
Para FIO DE JANEIRO, PANTOS, MONTEVIDEO, RUENOS AIRES, FORT 
STANLEY, PUNTA ARENA9, CORONEL, TALCAHUANO y demfta puertos d-
CHILB y PERÜ. 
Vaoór DRTEQi», de Santander, el 14 de enero. 
Admite osrga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Rueños Aires, en tercera 
clase, incluidos los impuestos: Pesetas 865,1L; en camarotes cerrados, 075,10. 
S e r v i c i o de F r a n c i a a Ingfa ta rpa 
Vapor ORTEGA, de Santander, el 24 de diciembre. 
Para La Rochelle-Pallice y Liverpool, expidiéndose billetes directos a PARIS 
y LONDRKS. 
Precios muy económicos. Rebajas a familias. Lujosas instalaciones. Trato es-
meradísimo. 
Para toda clase de informes, dirigirás a sos Bgeníes en Santander 
flijii te B a s t e r r e c b e i . - P & g d i te P e r e d a m m i . - T e l é f o n o 41 
linigim j^aptammies,' qnv son RIOUE 
ZA posilivia. Ptl'antííis frirkules, f o r t * ^ 
leis y die ácllamo. Mi'imuuíicas: plianjbíUv 
le CHOPO CANA'DlEiXSE, el mej'csr 
¡•ara pa&ta de fiaípcfl y corno madeati-
bfle, á precios bajiginrMiis, ostped-afltfMaft 
te patrio, ginanid.es .pdiainitac Lomes. DArí-
i aniso: 
GRANJA DE LLANO - VARGAS -
PUiENTE VTES< lO SA N 'I'ANIDAR 
Nlerlí preparad© ¡compuest» 8fl 
•encía de anís. Sustituye coa 
«ra» tentaja al bicarbonato en 
odoa an» usos.—Caja, 8,50 tegetaa 
olcarbona/to de «osa, purísimo, 
OEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San ©emardeíí ítónSi IL' 
U Seütl m l ü t3rlncípal_ca farEaciSf i l IBa^Üifti 
. BántareiMi, P E R E 1 D I 1 MOLISO 
de glicero-fosfato de tai Üe CREO 
SOTAL.^-Tuibercui^sif, catarroi 
crónicos, bronquitis f debilicUíi 
general.—Pr»cio: 8,59 pesetas. 
APARATOS EOONÓMIOOS PARA 
CUARTO DS BASO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
COH ÜN CONSUMO DE 20 OTB, 
92 OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40* 
• « A I ARRABAL, 16 
M a n u e l o a i n i SANTANDER 
SE ARRIENDA 
r i locai para estaMeciirmento de 'co-
miestib'ies y bebidas, con todos los ac-
cesorios; está acreditado y es punto 
céntrico, en San Felices de Buelna. 
Informes: Ruamayor, 3, cuarto pi-
so derecha. 
m & v e n d o 
MADERA EN BUEN USO, proceden-
te de las obras del Depósito Franco. 
Para informes, en dichas obras. 
A PAGAR AL CONTADO 
C O Ñ A C 
P e d i r l e y é l o s d i r á q u i e n e s . 
B a l d o m c r o X^anda ( s u c e s o r ) X J D A T J J i j J k . 
Inspector: G. Ulacia, Calzadas Altas, 7k-8aníander. 
Coipañia Hamburguesa-lmericana 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
LINIA RBQOLAR HEISHAL ENTRE 
SANTANDER, HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
PróxiiMi nlidas del puerf i é SAMTANDEi 
El 23 de diciembre, el vapor XX O 1 S G L "t í 
admitiendo carga y pasajeros de Primera, Segunda Económica y TercerS Elaí*, 
E i 12 de ENERO de 1923 saldrá del puerto de SAiNTANDER el maenífleo yapoí vmfE .5ojiifrScíá§a 
T O X J IES 3 3 O 
de dos hélices, de 16,000 toneladas de desplazamiento y construido con todói los .addaiitoi JtnoSemos, JtdSI-
tiendo pasajeros de primera, segunda y tercera claise. 
Ihli'it.acloues dé lujo, amplioá y cómodos camarotes, todos exteriorea y magníficos gallones pará el pasaje 
de primera y secunda, clp.y-c. 
La iiistáíación \:de la teróexa daise en este vapor eí»tá construida 'con todos los adela.nitos moderaos y re-
úne las mayotties comod loa pasajieroa de esta clase. Tiene para ios paeajeiPos de terce¡ra clase'ion, 
salón comedor,' y las comidas son sorvidae por camareros; podrán disponer además de eamarotes de DOS,R 
CUATRO y SEIS literas jr los pnrnUs de paseo son amplios v cómodos. 
ü m más taldímes üirísirse a £/iRM5 IIDUPÍÍ l îpaíiía-SBHTBHDER 
| m TERCERA PUMA 
PENSANDO EN LA LOTERIA 
La situación en Marruecos. 
Siguen los moros hostill 
zando los convoyes a Tizzi 
AsS2i 
iÜNO QUE ELOGIA! AL RAISUNI 
MADRID, 21.—Ha llegado a est i 
tot'te el Intérprete de la Alta Comisa 
Ha, señor Cerdeira. 
Maiiifosío que sólo el general Bur-
l e t e puede resolver aiquello. 
Después hiza elogios del Raisuni 
idi<yiendo que ahora ya estaba som 3-
tidp de verdad y que su c&cwpefación 
nos'sería útil. 
CONFLICTO ENTRE DOS PODEREf 
MADRID," 21.—Se sabe que" el Gó 
bierno desea que el general Burguetí 
siga eneargado por aJgún tieniipo dt 
lá Alta ComILsaría,. 
El general Burguete, segúnjparec-?, 
no está disipaiesto a ello. 
Los rozairaientos entre el general 
Burguíete y 'etl Gobiemo se acentúaii 
cada vez más, debido a que el Go-
bierno quiso consultar con. Castro 
Girona y con López Ferrer. 
Al 'enterarse él alto comisario or-
denó a López Ferrer que continuase 
en su puesto, y éste no tuvo otro re-
medio que desistir de su viaje, com 
nicándolo ail Gobierno. 
Por último, se asegura que el mar-
tas el general Burguete puoso , su di-
misión en manos del marqués de Al-
buoemas. 
BURGUETE Y LOS PERIODISTAS 
. MADRID, 21.—Hoy preguntaron los 
periodistas al general Burguete si. se 
h'iilla.ba satisfecho de sus entrevisteus 
oon el Gobiemo. 
Eíl aílto comisario contestó: 
-^SL Estoy satisfecho. 
(Piara se advertía en su forma de 
oontesbair que lo hada en tono de re-
serva. 
Luego añadió: 
—'Varemos qu^ pasa lioy, g>arquo 
hay mujdhas cosas. 
—¿Han aumentado lafi concentraeio-
¡mas moras? — pi^gunt(> un peniodist-i. 
iNo. Pero es qu:e se reúne el Gojwtefl--
tvo en jiileno. i 
Luego oonfinmó que asistirá a últi-
na hora al Consejo, estando presente 
miientras se tratan los asuntas del 
protectiorado. . 
EL COMUNICADO OFICIAL 
¡MADRID, 21.—B! connmioado oficial 
entregado esta noche en el ministe-
rfiid de la Guerra a los representante-fe 
de la Prensa dice así: 
uEil general enioamgado dél despacho 
comunica desde Tetuán lo siguiente: 
iSeigún panticipa el comandante ge-
nen'aí de Melilla, ayer fué tiroteada la 
posición'de Tissi-Aaza por grupos dis 
pansas de nie-ros. 
I Nosotros tuviinnas una baja, que fu^ 
fá solidado de Intendencia Francisco 
Algoi-ibia, herido gravemente. 
Durante la noche se desenoadanió 
fuerte teaniporail. de viento, que causó 
•.leistrozos en las posiciones, tiendas de 
campaña y servicios de comunicación 
can el oám({)o-
La aviación ¡pi'acticó varios recono-
•iimiientos sobre Yebiél Kudia y Tissi-
Aziaa ,no adviMiendo movimiento eme-
m igo y bomlbairdeando' los .poMadioe. 
; Grupas rebdldés hostil izaron titti 
tianivoy a Tissi-Aizza; estos grupos es 
íiiiiban foiunádos por contingentes rao 
dios do las fraccúanes de Beni-Tuzin 3 
^eniuirriaguel. Tuvieron bastantes ba 
jas. 
: El cañón empilazado por el enemig-r 
ha sido destrozado. 
• Los moros tratan de crapaazar otro. 
IÍTI ((Alfonso XIII» ha saJido para 
AUgc ciras. 
: r una colisión habida entre e1 
• íjauria» y el uWad-Rasj), éste sufri<' 
M.na vía de agua que le obiligó a en-
ilrair en el dique. * 
>V.l.en)iinem!ente efectuó su entrada 
on A:rcila el nuevo Bajá MiuUey Muís 
(afá, posesionándose de su cairgo.» 
La discusión de las Presupuesfog. 
Concejales y asociados. 
A las seis d e la tarde de ayer di ó 
comienzo la iprimera sesión para dis-
cutir y aprobax (por la Junta, de so-
ñorcs aeooiaidos la totaladad de los 
Presupuestos, ingi-esos y gastos, ipro-
para^ ipor la mnnicipalidad santa n-
¡¿ferina î ara el ejercicio de 1923-24-. 
Presiddó el señor García (don Cán-
dido), y estuvieron presentes Iqs aso-
ciados que a continuación se citan': 
Don Ernesto Casuso, don Afeílo 
Rievilla, don' Roque Aanor, don' J-osé 
Barquín, don Carlos Pambo, don An 
tonio Bü'amco Cid, clon Eugenio Teje-
dor, don Enrique Aguenre, don Va-
lentín Alonso, don Ceíerino Maestre, 
don Luds Ríos Rocañí, don Juan Josá 
Vvvez, don Luis Ganza, don Fernaiw 
do Monar, don Bmi.iio J. Tamo, don 
José Docal, don Celso Bodega, don 
Antonio Blauvo, don Guillermo Alnn-
r'\ don Pedro del Ríe, don José Mur-
tínez, don Antonio Fernández, don 
José Martínez y don José Riva Pe 
Uón. 
Concejales asistieron los siguien 
tes: 
Señores Vivas, Gavidán, Vdlasco 
Castillo, Vcgi Líimera (R.), Hérbotíi 
n.'-avili'i. Alonso., Ramos, Vayas. 
Muñoz, I jateo, Peroda Palacio, Jad-
Rosailes, San Martín,'A. del Camipo 
Polv-orinos, Carj-anza. ToiT'í, Rodri 
guez, Lainz, Gi'mez y Lastra. 
El sénior secretario da lectura a loi 
Presupuestos de Gasitos e Ingresos. 
El señor A. DEL CAMPO dice qai 
la Comisión de Hacienda ha procu 
rado ajustarse, como .se ha visto, & 
las a/tenciones, del Ayumitamiento. 
Sin eanbargo—añaden—i&e han ob-
servado aílgunos: poqueños errores, 5 
ipara ajuislairse a la realidad, desea 
fjue se conceda el tiempo d». 
qu'i'ncc miinuíos a la Comisión para 
á ntrod u,c i r algunas mod i/ficac iones. 
Intei-viene el señor CASTILLO. 
Manifiesta que los soñares asocia-
dos vienen a discutir unes Prcsu-
i 
jpuostos •eonoicidos y que no se puede 
ronsoiiitir , que ai última hora sean 
anoidiificádos. 
Bjkg—'añade—puede haoeirse, si .se 
desea así. durante la discusión de 
Jas paitidas. 
23 -eñar'VEGA LAMERA (don RA-
FAEL), manifiesta que nunca hubie-
ía podido sospechar que de ninguno 
fie los bancois del heniiciolo se hubie-
ra ipresentado un voto de censura 
tontra ¡la Comisión, 'como iniplícita-
menle se adjudica a la misma en el 
escrito que se presenta a la Corpora-
ción. 
Dice, en último término, que pare-
ce como si la citada Comisión de 
I^esupneiatos reconociésc isu\ fracaso 
rotundo. 
El señor PEREDA PALACIO dic-r 
T-íe éstos se ajustan en un todo a la 
'••.lidad. 
A continuación hace uso de la pâ  
.•ilTa el presidente de la Comisión ii 
(lacienda, f-efasir MATEO. 
Este híice pirosentie <$m habiendc 
reconocido la Comisión determinada-
Jiiíerencias, solicita unos minutos .ipa-
.a introducir las necesanias modifi-
caciones. 
Rectifica efl señor CASTILLO, cen-
->uñando a diciha Comisión. 
•Añade que lo que ésta pretende es 
un exabruipto económico. 
Termina dáciendo que se apruebe 
10 haber lugar a delii/berar. 
Se vota esta proiposición y es apro-
jada por ¡26 votos contra 241 
(A DISCUTIR LAS PAR-
TIDAS ': : : ' : : : 
En coniseouencia con el acuerda an-
terior, vuieive a> hacer uiso de la pa-
labra el señor MATEO, quien en un 
largo y razonado discurso, defiende 
da totailiidad del Presuipuesto. . 
El señor RAMOS la combate, ha-
ciéndolo marcadamiente en los im-
pulestos que gî avan la producción y 
el consumo. 
Añade que ellos no son partidarios 
de los' imipiuesitos dirécitos, sino los 
que se impongan sobre rendas. 
El señor VEGA LAMERA afirma 
que los Presupuestos han sido con-
felocionadois con ip!rdci|pi|taioión. 
Coníbaite el ordinario y extraordi-
nario en sus diferentes aspectos. 
Alude a los cuatro amillones de In-
gresas, y hace ver que si la máquina 
estuviera montada bien, éstos, pudie-
ram elevarse a seis. 
Anuncia que no dará su voto a 1( 
¡ue entiende que adolece de defectoi 
isenciales. 
Pasan las horas reglamentarias 3 
;e suspende la sesión hasta hoy i. 
las seis de la tarde. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVîVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
Notas del Municipio. 
Al recibir ayer tarde a los penio 
iisitas el ailcallde interino, les inani 
festó que hailrfa recibido una invita 
Món del excclentíaimo señar obispo, 
doctiar Plaza y Gaircáa, pai'a asistij 
ail sólemne acto de la. imauguraciór 
dell monumento a la mieanoria del di-
'unto preiladlüj id'Uistríisimo señor doi: 
Vicente Santiiaigó (q. e. p. d.) 
El señor Gaircía delegó para a3i;9tii' 
1 dicho acto en ed concejal don Ra 
•"aícl Vega Lamiera. 
También dijo el alcailde q̂ ue habí--
imuado un libraaniecnito de 2.000 pee» 
;ajs que, de acuerdo con la Ccapcira 
ñón, se dedicarán all aiguiinaildo de 
icídado, y qfue había recibido la visó 
a del pa'esliig'iceo caibiaillero don Anto 
no Fernández Baladrón para, re.ee 
êr las 2.000 pesetas qu ;, e:inio con 
dignación trimestraa, ccnceíle el Mt1 
¡ácipio al Cuerpo de bomberos voluá? 
•arios. 
Teíríminó ni.anifestando que ayer s 
aabla llovadó a cal>o la visita regla-
mentaria de cáíiTeíks. 
LA COMISION DT 
BENEFICENCIA 
, La GomáBdón de Beneficencia sigiui.-' 
ayer las diildgencias que lo ha enco-
niiendado el Avn;nitanni<Mito para de 
cflarar los hedhos de la defunción de. 
señor Menociail.. 
Eeta Comisión ha acordado citar, 
pana la tarde de hoy, a los señore.' 
:nédicas., practicante y enfermero d 
guardia el día del mancioniado falle 
oimlientoi. 
Se ha llevado a cal>o una diiligenci: 
damiiciiliaria, quie la Comiisión eetimt 
opoirtuna. 
Hoy continuará sns tra,bajos h 
citada Comisión. 
La huelga asturiana. 
Ha sufrido nueva agrá 
vaclón el conflicto. 
OVIEDO, 21.—Los minaros de Te 
verga sé han reunido, 'acordando de 
clarar la huelga en vista del ¡propc 
sito do los patronos de ir a la reba 
ja de jornales 
La huelga de los mineros de L . 
Mueva silgue en igual estado. 
El alcalde de Sama ha comunicad' 
al gobernador .civil el fracaso de la 
sectipíiss que venía real.iizando parr 
conjurar el conflicto. 
El Sindicato único minero ha pn 
blicado una nota contestando a h 
Patronal. , ' 
En ella se dice .que es cierto que l! 
rebaja de salarios afecta, y perjutli 
a ?'-'.! o a una minoiría: pero que re 
baia tamljién el píecio de los des 
taj os. 
Asociación de padres 
de soldados. 
Ayer celebró junta general extraor-
dinaria esta Asociación, canvlniéndí! 
se 1 'ir umanimádad, en cuanto a 1; 
fonmia de hacer llegar a los solí dado-
Ios donativos re candadas pan-a Sc«i 
agiuiinailidios, que el puiebío de Santain 
der les obsequia, en noanbrar un re 
presentante que irá a haeer entre^ 
de los miiismas, encangándiose de ha-
ceillo individ,uaflniiénte y mediante pe-
cibo, para evitar toda ullteaaor recüa 
mación. 
Se tamairon además otiros imiportan 
tes aciuerdoe en orden a la continua 
ción de la caimpiaña y a la falta df 
seriedad que saipone eil ciamibiar-sistr 
máticamiente de OT îdóri en'cuanto s( 
refiere a la a-epatniación de las fuer-
zals peninsiulIareB, i 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. 
Se recomendará a los pro-
pietarios el ornato de sus 
casas. 
Bajo la ipresidenciia do don Francia- Entiende que la Cámara, en cuan 
co S. Gon/,ák'Z, celebró esta Cámara ío esté de su parte, debe recoanendar 
su reaiván inenlsual, asistiendo los a los propietarios todos de esta no. 
señares Negcrnte, Corpas (don Alfre- Mación prociuiren, para cuando aqúe! 
do), L«>pf/, Dóriga (don Néstor), Gu- :as fiestas se, celebren, praóedM' al 
tiérrez do Célis, Castillo, Briz Larín, arreglo exterior de las fincas. ; ' 
Blanco, Setién,, Bustillo, Fuello, Ja- La. Cámara, ajcuordia, ¡por unairü* 
do. Bodega, Rovira, letrado asesor y midad, ver con satisfacción el 
deesccretario. . veclo concebido por la Asociación HA 
ExcUiSaron su asistencia, por enfer- la Prónsa diaria, y que en el nún>e-
mo don Antolin Gutiérrez Rozas, y ro del "Boletín do la' Cámara», nul 
por hallarse ausentes, los señores Ca- se publicará en el próximo mes de 
pa, Barreda, y García (A.). enero, se haga la recamen dación a-
Se diió lectura del acta de la sesión los propieitarios, en el sentido áutea^ 
extraordinaria del 6 de diciembre, y indficado. 
fué aiprobada. Se da cueiita de haber sido anula-
se dió cuenta de los telegramas en- ^ ReiaJ decreto de reforma de las 
.dados, atendiendo Jas indicaciones Juntas de las Obras del Puerto, en 
de la Cámara de Comercio de Barce- ^ c'ua'1 110 se daba representación a' 
lona, a los Exconos. Sí-es. presidente ^ Cámaras de la Propiedad. Ur-
del Consejo de miniistros y ministros baña. -
le Gracia y Justicia y Trabajo, re- Ll£L presidencia hace notar la ne-
•erentes al Real decreto de alquile- --esidad de que las Cámaaias de la 
í-es y de las contestaeiones recibidas Pi-opiedadi tengan representación en 
le dichos señores ministros. el sen0, á'e aqaueüas Juntas, toda vez 
Se da lectura de la coi-responden- f t i ^ H ^ cdVla T a S de ^fnche 
•la rccibiida v enviada desde la últi- l i i f ' ^ ' S ^ la P^P'^ad m . 
wx sesión, háUándose entre ésta una ^ m iportantes que defender,. por: 
•omunicación enviada al director ge- ^ c ^ f a n c i a es de opmión que 
ler.l de Industria v Comercio, a?u- t f ^ f j * . de 
;ándol!e recibo del ¿jemplar del pre- T ^ J ^ ^ l j e P ^ 1 3 » 
^u^sto de esta Cámara, que fué en- í ^ f - 1 ht^raiV ^ ,se encuentren J 
d¿do pam KU aprobación por el mi- S J f ^ . ? ™ p . ^ ^ 0 ^ ' ^ 
Histro del 'n-aha o; de un oficio diri- f f S ^ ^ f a ^ nuevo_ proyecto 
ido al qn'esidente de esta Cámar de reforma se atiendan Jas justa* as-, 
Ion Francisco García, que se oncuen- Pijaeiones de la propiedad . 
ra en Madrid, dándole traslado del ^ ^ T ^ A ^ f ^ ^ T ^ ^ 
ucuerdo de esta Corporación, por el Í T c J L ^ S ^ n l i 8 ; / 1 ' ^ 1 ^ ; 
•ne se le nombra re^esentante de la : í f ^ E S r % r ^ l é S L f ^ ' . 1 ^ 
nisma en el Comité Ejecutivo de Ca- ^ ¿ ^ L ^ ^ J ^ ^ i o ^ V P 0 ' ^ 
naras de la Propiedad, en unión deí 10 „la m™?ef*>ci6n de las Cámaras 
1 n̂- Qas refeiuidas Juntas de Obras del 
Puerto. 
Aisimismo se aicuerda dirigir urna 
:oimiuin(icaición .al señor delegado re-
^io de Fomento, pidiéndoie sea con-
c^djida a esta Cámara la represenita-
m se le-envió; se da cüenta de una ^ t X Z e ^ ^ n ^ ^ 
.n .a de Frauci.co García, agrá- ^ ^ ^ " o m L e en consta-
leuen lo d omb •aanuento de repre- cl6ll la¡ s fmmiJadas por '. 
S S , v « v r " ' i ' C"1,,l;"í' varios Señores voSaJes, 'se levanta> 
hdecuí^o, y coimnnicando el resulta- CQCÍAt, - ' ¡1 
lo de las' geiStiones realizadas en la 
-1'•!:i• -! 11 ¡• 1 de San Feiraiando para el 
iriint') de^naelio (¡M expedienite del. 
Misanidi" del Sardinero, que en bre-
e pasará a infornue deü Ministerio 
le Infttrucdión piibiica. 
El señal- González, refiriéndose a 
;eñor marqnés de Hazas; de un tele-
arama dirigido al señ^r Ruano, fo-
Jicitándole, en nombre de la Cámara, 
par su designacióM para nuniatro, 
/ de una carta-contestación do dichrj 
ieñor, agradeciendo la felicitación 
sesión. 
v̂VVVVVVV̂ V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVlÂAAVVVVVVMrtV j 
Ropero de caridad de 
Santa Victoria. 
Í^OTÍA^ Vi í 1 1 A c o n b í ' distribución de prendas de ropa que, 
T a L * La T1Ara Í S iPr<fU6,8- como todos los años, veaiiñca esta be-
n L ^ t n ? ? representante de la néflca A.900ila]dón) én el día de su 
nLsma em la Comisión de Ensanche, Sa¡njta p^^ona, q¿e lo es a la vez de 
n ^ f * 1 ' ' * ??Strar ,el oató^Hm Reina de España, im 
^ T t , ^ I " 61 eT,Í ,ente 7 Pla ^«rkfe. en nuestra ciudad, a la q^ 
4 t w í . 0 ff r'aiK !,e- • •, por su paite profesa ella singular, ca-
Se da lectura de una comumeaejón ^ 0 1 l 
i ^ Ü i l í 0 ! í A ^ C T de . ^ f Se desea que pama las cinco de la 
í ' l í ?,rde San,íflder' P ^ d o tairde acudak ¿das las interesadas 
S o ^ a recoger los paquetes, pues a .eaa 
,ara el agunaldo del sofldado monta- ,hora s í retinarán las señeras. 
^ t J l a^eiida ^ f - A 9imíYna 50 • A las personas invitadas al repar- . ^usenba con la cantidad de 100 ipe- fcc)) ,ge ¿ !I1u,eg!a qm a(mAn¡n a lafl 
*la•s• respeotiváis i'glliesias, antes de comein-
El señor González da cuenta de ha- zair aquél. 
)er asistido a una reunión convoca-
la por el presidente de la Asocia.cióii 
ie la Preni&a diaria de .Santander, 
pie tuvo lugar el día 13 del corrien-
:e, en los salones de «El Cantábrico», 
iara itratar de los asuntos relacio-
lados con las fiestas hispnno-ameri-
ranas que se proyectan celebrar en 
En el Círculo Católico. 
La velada^de los tradl-
clonallstas. 
— c a p ^ dnrante el próximo 0 ^ Z ^ T ^ o ' ^ ' 
i , " ^ , n , , de la Juventud Tradidionailista, pap 
El ppesidetnite do la Asociación de hoy, a las seis y inledia de la tarde,' 
'a Prensa, entidad organizadora de ^ el teatro del Cü-oulo Católico-de* 
lichas fic^ta.'í, l̂ s expuso en líneas Obreros. 
generales en qué iban a consistir La velada se sujetará al siguiente; 
iquellas; la impoirtancia que ello re- programa: 
/istiría ipara: la vida de nuo-dro puc- Primero. Sinfonía. 
üo, y la necesidad de que todas las Segundo. «Ell prólogo de la fiesta», 
modados y Socíédadés de Santander original del inspirado poeta don Luí». 
:oop.creii al máyee éxito de acuellas Riera danzo. on ' 
nn<-tr.c qvo, pin dtifda aJcprn-i. han de Tercero. «El rebaño», drama en ^ 
troporcionar grandes beiafeifiicios a los tres jornadas y en verso, original ae/ 
nf.ercscs todos de Sn.nt.ander. p. López Martín. A. , 
De la Cámam dje la Impiedad re- En una de Has partes de la ypl.aaa, ! 
aibó eJ señor Segura el apoyo iv" un notable htío miusieal, dirigido F | 
antan-der ceiñbre aquellas fiestaiS y conocido maestro jn-antañes. 
se vea 'honrada con la visita, do los Alegría. 'M/X* •' 
representantes de las naiciones his- > vvvvvi\̂ /̂vvvvvvvvvvvv>-v^ '̂t̂ A'̂ ^ 
Hermandad del Santo 
Cristo de la Agonía.v| 
Esta tarde, a la siete y ^^p^/Js 
tander debe ocuipar cOníio residencia el sadón de la Re^denc^w JlndriJ ' 
real y veraniega. • Jesuítas, celebrará esta Herm ~ , 
El señor González pone'de relieve junta general extraordinaria. 
inupontaincia. deil proyecto que alDrl- ' Despiachados los asu'IltoSnfp2-ericia 
7a de llevar a fe'Iiz realización la Aso- de tal junta, dará una conr 
nación de la l̂ rensa diiaria, por lo el ctuiMtsimo doctor don M-anu_ ^ 
pie es digna ddcha entidad del elo- dhez Sarádhaga, sobre el ^ \ 
;io y aplauso de todo Santander. vedad del peligro aliTrunUCW' , 
oano-amierioanas, y álibergue duran-
te ei tiemnx) que duren lais fiestas al 
^ran númiero de foraisteros qne a pre-
íeniciarlas han de acudir a esta ca-
•ftal, el aspecto que la ciudad ¡pre-
sente soa digno del nombre cpn1 
